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UNIVERSITY OF DAYTON 
148th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 55 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 148th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Phillips, Chair; Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck, Thomas G. Breitenbach, Sr., 
Margaret A. Cavanaugh, Eugene Contadino, S.M., James A. Eiting, Michael E. 
Ervin, Richard H. Finan, James F. Fitz, S.M., Richard F. Glennon, Stephen M. 
Glodek, S.M., Max Gutmann, Jane G. Haley, Allen M. Hill, Jack Hoeft, Cordell 
W. Hull, Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall, S.M., Ronald Mason, Jr. , Mary 
C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Charles R. McNamee, 
Dennis I. Meyer, John]. Moder, S.M., Charles H. Noll, Thomas M. Roberts, R. 
Daniel Sadlier, John L. Schaefer, Jerome P. Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., Marion F. 
Belka, S.M., John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S.M., Terry D. Carder, Victor]. Cassano, Sr., George C. 
Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, Thomas]. Danis, George A. 
Deinlein, S.M., Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M., 
James ]. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, James L. Heft, S.M., 
Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, 
Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. 
Stanley Laing, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Marie-
Louise McGinnis, John A. McGrath, S.M., James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, 
Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr., 
Lloyd H. O'Hara, Ronald L. Overman, S.M., Anthony]. Pistone, S.M., Bernard 
]. Ploeger, S.M., John]. Schneider, S.M., William P. Sherman, Pfeife Smith, 
Richard L. Terrell, Patrick]. Tonry, S.M., C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., 
Frederick S. Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; John 0 . Geiger, Senior Vice President for 
Academics and Provost; Bernard ]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for 
Administration; William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Ministry; Gordon 
A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research, Dean of Graduate 
Schools, and Director of UDRI; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer; Ted L. Kissell, Vice President and Director of 
Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
George B. Shaw, Department" of Civil Engineerin[rMarshal 
Joyce R. Durham, Department of English--Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Riad AIAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Eugene R. August, Department of English 
BJ. Bedard, Department of English 
Ron]. Burrows, Department of Accounting 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
]. William Friel, Department of Mathematics 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Daniel Palmert, Office of the Registrar 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education 
Joseph E. Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering & 
Engineering Mechanics 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
Thomas D. Skill, Assistant Provost/or Academic Technology 
Amie Revere Taylor, Department of Counselor Education 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Francis]. Henninger, Department of English 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. TI1e official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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9:40AM. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ROTC COLOR GUARD 
Jansen S. DeLoach 
John E. K vederis 
Gina M . Tracy 
Tobin J. Sikora 
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ORDER OF EXERCISES 
Honorary Degree 
10:00 A.M. 7be Degree-Doctor of Humanities 
BETIY L SCHMOLL 
RAYMOND L. FITZ, S.M. Undergraduate Degrees 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
Presiding 
7be Degree-Doctor of Letters 
MIKE PETERS 
PROCESSIONAL ......................... .............. .... .. .... ........ ... .. ....... ... . Rev. 7bomas A. Thompson, SM. 
Marian Library 
Undergraduate Degrees 
INVOCATION .. ..................................................... ...... ................................ Chris W. Conlon, S.M. THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM ............................ ..... ...... ........................ ...... .......... Anita Lynne Rollo 
Graduate Degrees 
Graduating in Music Performance Doctoral Degrees 
WELCOMING REMARKS ....................................................... ... .. ................. .... ... David C. Phillips 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ..... .... ........... ....... ............ ..... .. ..... .. .. .. ........... Raymond L. Fitz, S.M. THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .. ...... .. .. .. .................... .......... .. .. Carol Lynne Owdom 
Graduating in Music Performance 
RECESS IO AL .. ............. .. ..... ... .. ................................. ........ .... .. .. Rev. 7bomas A. Thompson, SM. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
Please remain seated during the recessional. 
7be Degree-Doctor of Humane Letters 
JOHN E. MOORE, SR. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
JOHN E. MOORE, SR. 
Statement from the Citation/or John E. Moore, Sr.: 
John E. Moore, Sr., forged a life of service-that provides a model for any community leader. 
. .. He is a man who sees the problems of our world. He also sees the issues behind them. More 
importantly, he sees the connections that must be made to solve them. And, with a quiet 
confidence and an effective h11mility, he has started us making those connections. 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANITIES 
BE1TY L. SCHMOLL 
Statement from the Citation for Betty L. Schmoll: 
Betty L. Schmoll has nurtured a vision of people spending their final earthly days in a caring 
homelike environment and of their family and friends receiving help to cope with the stress of 
being with one who dies .... Her vision was one of quality and compassionaf P care that 
emphasized the human dignity of the patient including all terminally ill patients, re5. ., of 
their ability to pay. 
THE DEGREE-DOCTOR OF LETTERS 
MIKE PETERS 
Statement from the Citation for Mtke Peters: 
Give Mike Peters five seconds and he'll make you think. ... "I just use humor to make people 
see things." And he has made us see many things. He has kept before the public important 
moral and ethical issues even when they have not been the news of the day or currently 
fashionable .. .. He is persistent in his concern for social justice, generous in the giving of his 
talent. 
6 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, D EAN 
llfE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
LORI KRISTINE VALERIUS ................ Olympia Fields. IL 
ART HISTORY 
EMILY MARIE BAKER ............ .......... ... Lakewood . OH MICHAEL D. SOMPLE ... .... .................. Zanesville.OH 
CHEMISTRY 
COLLEEN MARY DWYER ........ .. ...... .... Elm Grove. WI CONNIE LYN MARTIN ........................... Hillsboro. MO 
magna cum laude summa c um laude 
ALISSA HELENE FERENCAK .. ........ Lawrenceburg. IN NAt<lt<lEffE L. WI IALEY .. .. .. Mooresialle,..J 
COMMUNICATION 
GREGORY ALEXANDER ABCARIAN ... River Forest. IL CHRISTOPHER J. CULLEN ................. Middletown. NJ 
JULIE ANN ALEXANDER .................... Bay Village . OH TIFFANY KAY DALTON ....................... Westerville.OH 
ANDREW THOMAS ALLAWAY .......... .. Barrington . IL MAIT R. DEGRANDIS ............................ Westlake.OH 
KELLIE CHRISTINE ARMAN ................... ...... Akron. OH GINA MARIE DELLA ROCCA .... .. ........ Bethpage. NY 
ADAM NORDSTROM BAIERS ........ Grand Rapids. Ml Core Program 
MICHAEL B. BATH ............................... Green Bay, WI KEVIN EDWARD DOOLEY ........................ Wilmette. IL 
JEANEITE MARIE BEAUDRY ...... .......... Homewood. IL 
MAITHEW JOSEPH BLANZ .. ................. Ho-Ho-Kus.NJ 
KATHERINE ANN DOWNEY .................. .. St . Louis. MO 
CHAD A. DUFF ......... (!- .. ~ ............. Kenton. OH 
LORI BETH BOK .............. .. ...... ...... ....... Cincinnati. OH JOSEPH W. DURBIN ............................ Centerville . OH 
ERIN KATE BONELL ....... .. ............. ...... Huntington . NY JESSICA L. FURNARI .... .. .. ................. Long Beach . NY 
DEBORAH ELLEN BRIGADE .. ................... Fairport, NY CORINNE 0. FUSZ .. ... .. .. ......................... St. Louis. MO 
magna cum laude JASON M . GAMBLE .............................. . Chalfont. PA 
BRIGID M. BROWN ................ .............. . Park Ridge. IL ARMAND scon GIRARD ....................... Evanston . IL 
LISA SUZANNE BROWN ....................... Cincinnati . OH JAMIE P. HAMMOND ..... ...... .......................... Erie . PA 
c um laude AMY KRISTEN HANNAH ................. .. Macedonia. OH 
JESSICA CANDELARIO ................ .. ....... Isla Verde. PR SEAN MICHAEL HARGADON .... .... . Woodstock.MD 
MAITHEW J. CAPAZZI .............. Port Washington. NY cumlaude 
GREGORY W. CARRUTH ......................... Marion. OH Core Program 
DOUGLAS B. CHAGNON ...... ...... .. ........... Salem. NH HEATHER MARY HIEMENZ .............. ... ...... . M idland . Ml 
ANDREA JEAN CHALFIN .................... Cincinnati. OH Core Program 
magna cum laude JENNEFER ANN HOBART ........................... Joplin. MO 
ANGELA MARIE COLWELL ................ .... Delphos. OH BRIAN LOUIS HOEPF .. .. ...... .... ........ ....... .... . Carey.OH 
JOHN P. CONSIDINE .... .. .. .. .................... . Wilmette. IL magna cum laude 
DANIEL BURKE CROWLEY .............. Chesterfield. MO ANN M . HOUSER ................ ........................ Bethel. OH 
tin Absentia 7 
ADAM DALE HULL .... .. .. ............... . Hopkinto n. MA TRACY ANN NITSCHE ... ....... ... ......... ........ Chicago, IL ECONOMICS 
ABRA LYNN HUSKEY ............................ Lake Forest. IL COURTNEY ANN O'NEILL ................ Garden City. NY 
JENNIFER J. IRWIN ...................................... Lo rain , O H PHILIP JOSEPH PESSEFALL .................. Ashtabula . OH 
BRIDGET ROSE JAMIESON ' Grosse Pointe Farms. Ml 
JENNIFER ANNE JONES .... ........ ..... Beavercreek. OH 
ANDREA M. PFALLER .......................... Cincinnati, OH 
HOLLY R. POZNIAK ................ .. .......... .... Sylvania. OH 
ROCCO I. DEBITETTO ..................... Worthington . OH 
summa cum laude 
ADAM DOMINIC MUNSON ................... Mento r. OH 
summa cum laude 
MANISH KALVAKOTA .............. .......... Centerville . OH 
JONATHAN W. KAYLOR ..................... Cincinnati , OH 
KEVIN MICHAEL KILEY ............ .. ...... Chesterfield . MO 
THADDEUS J. PUCHYR .. ........................... Franklin, OH 
JOANNE MARGARET RAY ................ Ft. Loramie . OH 
magna cum laude 
MATTHEW MARK JONES .... ........ ... ................ Ada . Ml 
EDGARDO EFRAIN MARTINEZ ............ Guaynabo, PR 
University Honors Program 
Core Program 
MARY TRISHA VAN WINKLE ................ Painesville , OH 
magna cum laude Core Program 
MEGAN ELIZABETH KINNAHAN ....... Washington. DC AMANDA BETH RAZINGER .... .................. Aurora . OH 
KEITH E. KLEIN .. .. ............ .. ........... Arlington Heights. IL 
MARK JOSEPH KOHLER .................. Worthington. OH 
JOSEPH ANTHONY RICCI Ill Grosse Pointe Farms. Ml 
KRISTIN ELIZABETH RIVELA ..................... Mahwah. NJ ENGLISH 
LAURAL. KOVACH .............. .. ...... .... Macedonia . O H SCOTT CAMERON ROONEY ................. Clarkston. Ml 
CARRIE DAWN KROLL ............ .. ............ Cornelius, NC 
MARK C . LEHNER .................................. Kettering, OH , 
RAC HEL ANN LIGUZINSKI ..................... .. .... Solon . OH 
ERIC R. LOWE .... ................................... .. Byesville . O H 
MATT J. LUONGO .... .... .. ...... ... .... ... ... ... .. ..... Xenia.OH 
JOHN A. LYNCH .... .. ........ .. ...... ....... ..... Loveland, O H 
summa cum laude 
University Honors Program 
Core Program ~L,,-
CHRISTINA JEAN MADDEN ............... Lakewood . OH 
KA THERINE COLLEEN MALONE .... ........... Bayside , WI 
LORI JENNIFER MARION ..................... Seven Hills . OH 
SCOTT DAVID MARUSKIN ...... New Philadelphia . OH 
Core Program 
MEGAN MONAHAN MCCANN ........ Columbus. OH 
MEGAN A. MCCURRY ...... .................. Northbrook. IL 
GARY R. MCKINLEY 11 ............................... Toledo. OH 
t TERRENCE D. MCNAUGHTON .......... ... Hamburg, NY 
BRIDGET MCNIE .... ... ... ...... .... ..... Moon Township , PA 
cum laude 
JULIE GRACE MERIAM .... ......... Rockville Centre. NY 
KRISTEN LYNN MOELLER .... ...... .. West Bloomfield . Ml 
RAVEN MOORE .... .. ................................... Winfield , IL 
NICOLE LOUISE ROTTINO ..................... .. .. Tenafly , NJ 
ROBERT ANTHONY RUGGERI. JR . ... . University Heights, OH 
JENNIFER LYNN SEDLECKY ................ Strongsville, OH 
cumlaude 
Care Program 
LESLEY ELANA SILLAMAN .... .... ................... Derry, PA 
magna cum laude 
BRIAN KENT SMITH .... .............. .... ............. Findlay, OH 
STEPHANIE J. SMITH .... ....... .................. McMurray , PA 
CAROL LYNN STECHSCHULTE ......... Ft. Jennings, OH 
MELISSA s. SULLIVAN ........................... .. Holyoke . MA 
KEVIN F. TAMBURRINI ............................. Penfield , NY 
ARAM MICHAEL TOPALIAN .... ... Shaker Heights. OH 
AMY MARIE TYLER .................................... Decatur. IL 
VERONICA ANN UHRYNIAK .......... .. Level Green. PA 
ELIZABETH JO UNGERMAN ................ Milwaukee. WI 
VINCE PAUL URBAN .......................... ........ Berea . OH 
ROBYN ANN VELASQUEZ ........ .. ........... .. . Palos Hills, IL 
REBECCA ASHTON WELLS .......... .... ...... St. Louis. MO 
COURTNEY MARIE WENDELN .............. .. ... Russia. OH 
cumlaude 
GREGORY DOUGLAS WILLIAMS JR .... New York , NY 
REBECCA LYNN WILLSON .... ...... ............. .... .. Troy, OH 
EMILY JANE BENNETT ................... .......... .. Zionsville , IN 
LORI GRACE BOATMAN ....................... Hillsboro, OH 
DAVID L BOWMAN ............................ Edgewood. KY 
Core Program 
MONICA ELIZABETH CABLE ............. Bay Village, O H 
Core Program 
JAN MARIE CARLON ........................ ....... Franklin. OH 
JEANNE M. FRAWLEY .............................. Yardley , PA 
KERI KRISTINE GONSER ................ . North Canton . OH 
Core Program 
CATHERINE L GUCCIARD ...................... Chicago.IL 
SUZANNE MARIE HAMANT ........................ Tempe, AZ 
JENNIFER LYNN HARDY .......................... Amherst. NY 
cumlaude 
BRIAN H. KAHL ..... .... ........ ...... ...... ....... .... Corning, NY 
HEATHER LUCILLE KIRK .... ...... .......... .. ...... Roswell . GA 
JENNIFER ANN KLEM ........................ Manchester. CT 
magna c um laude 
ANDREW ALBERT MERRITT ................... Brookfield . WI 
magna cum laude 
,!io~lft,l,!~qr~~ 
Core Program 
EVE ANNE MOTT .... ... ........ .. .. ........ Grand Rapids. Ml 
summa cum laude 
Core Program 
KEITH E. PATTON ............. Genoa. OH 
RYAN A . PERRYMAN ......................... .. .. Oak Park. Ml 
DENISE MICHELLE RETTIG ............ Sterl ing Heights. Ml 
KRISTI L REYNOLDS ............................. Cincinnati. OH 
Teacher Certification C!..,L-
MICHAEL C . SAXON ..................................... Niles. OH 
Teacher Certification 
STEPHANY MAURA SCARAFILE ...... .... .... Fairpo rt . NY 
Core Program 
DANA LYNN SEMBER .... .. .. ..... ..... .... .. Washington. PA 
JULIE ANN SEREY ... .... ..... .................... Morehead. KY 
c umlaude 
MARY PATRICK STROTMAN .... ...... ..... Cincinnati. OH 
c umlaude 
JODIE RAE VEST ................. .. .. .. .... .. .. .... .... Toledo, OH 
Teacher Certification 
Core Program 
magna cum laude MARA MARINO WOLFF ........................... Chicago, IL 
JERRY JOHN MURPHY ........................... St. Louis. MO summa cum laude FRENCH 
t NICOLE RENEE MUTZELBURG ........ .... Alexandria . VA BROOKE ANN WULBER ............................ Dayton. OH 
DARREN L NEALY .................................... Dayton. OH CHRISTINA MARIE ZIMMERMAN .............. Franklin, WI 
magna cum laude HOLLY SUE HUDSPATH ....................... Hermitage, PA 
University Honors Program Teacher Certification 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES GERMAN 
MICHAEL CAINE ANDERSON ... ....... ... Pittsburgh. PA MICHAEL J. GUMINEY ................. ..... . Strongsville, OH 
MELANIE ANNE ATHANAS ................. Lakewood . OH CHRISTY DINEEN HAMMEN ................. Loveland , OH MARC R. EDWARDS ................................ Dayton . O H 
MATTHEW J. BAASE ........................ Pickerington. OH MICHAEL A. IACOFANO .... ................ Painesville , OH 
BRIAN JAMES BAKER ............................... Alvada . OH ADAM FORRESTEL KELLER ........................ Buffalo. NY 
DANIEL JAMES BARTOS ...... ........... Fairview Park. OH LUCAS BENJAMIN OBRINGER ...... ........ Mendon. OH 
JEANNINE E.S. BASS ................ .. ....... Johnson City, TN RICHARD M. PAUL .................................. Canton . OH HISTORY 
JENNIFER REBECCA BLUM ................ Lakewood, OH KAREN MICHELLE PIERCE ...... ..... ...... ........ Bexley. OH 
LISA NICOLE CARAVELLO ..... ..... ...... Mt. Prospect. IL Core Program 
TIFFANY D. CONLEY ................ .. .................. Union. KY 
KATE ELIZABETH DALY ..... ...... ................. .. Dayton. OH 
JOSEPH FRANK D 'AMATO ................. Cincinnati.OH 
KRISTY ATETA DICKEY ..... ... ....... .... ..... Greenville. OH 
Core Program 
CATHERINE ANNE DONAGHY .............. Fairborn . OH 
LISA MARIE FASSANELLA .... ..... ................ Fairport . NY 
SARAH ELIZABETH PIERCE .... ...... .............. Bexley, OH 
magna cum laude 
MICHAEL JEFFREY PUNSALAN .... .. .. .... ... Oregan. OH 
Core Program 
JENNIFER LAURENZA RUBIN! ................... Dayton. OH 
summa cum laude 
t MICHAEL EDWARD WUEBBEN .... ......... Kettering, OH 
KEVIN PATRICK BARRY ............................... Avon. OH 
STEPHEN LEWIS BATTLE ....................... .. . Mendon. NY 
summa cum laude 
Commissioned in the United States Army 
JOSEPH MICHAEL BRENNAN .... .... ........ . Nashville.TN 
cum laude 
ANNE ELIZABETH CONOLE ................... Syracuse.NY 
JASON ALAN CURRY ......................... Columbus. OH 
Core Program 
Teacher Certification 
ANGELA DAWN DILLMAN .... ................... Eaton . OH 
cumlaude 
Core Program 
tin Absentia 8 tin Absentia 9 
ADAM WILLIAM ENNIS ............. ...... .. Lake Zurich . IL 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
ERIN RENEE FLORY " " ..... : .. Henrietta . NY 
summa cum laude 
University Honors Program 
MELISSA E. GAUGGEL ................ ........ Cinc innati. OH 
Core Program 
TIMOTHY JOHN HINES . ... . West Salem. OH 
Core Program 
Teacher Certification 
KAREN ELIZABETH HUBER . 
magna cum laude 
University Honors Program 
KWESI KORREH ............... .. . 
cumlaude 
t JEAN LAIL ............. .. . 
magna cum laude 
. .... Lewisburg . OH 
........... Newark. NJ 
.. Miamisburg. O H 
JENNIFER LYNN LASHLEY ............ The Woodlands, TX 
Core Program 
JOHN PATRICK LENNON .......... .... ...... ...... Buffalo, NY 
c umlaude 
MARYE. LENNON ........................ ..... ..... ... Buffalo. NY 
Core Program 
ERIN COLLEEN LUCKETT . . ........ Dayton , O H 
Core Program 
JENNIFER MARIE LUGO .... ... .. ............ Rio Piedras, PR 
Teacher Certification 
EILEEN THERESE LYNCH ......... .... .. ...... ... .. Chicago, IL 
MOLLY ANN MAHONEY ..... ... ........ .... Cleveland. OH 
PATRICK BRICE MCGANN ··· ······· ··· ·· ·· ···· · Chicago, IL 
LISA MARIE MORAWSKI .......................... Medina, OH 
Gbfl I IOCffl N)C-L..-
Core Program 
MATTHEW PATRICK O 'CONNOR ............ Geneva, IL 
MICHAEL VINCENT OHLMAN .... ...... ... Kirkwood , MO 
BRYAN A . PELUSO ................................. Canfield, OH 
ERIN ELIZABETH PERKINS . . ........ Indianapolis, IN 
magna cum laude 
Teacher Certification 
CHRISTOPHER M. PETRONE .. . .. ...... .. .. . Ravenna , OH 
VINCENT FRANCIS RANALLl<;:~.:~ est Chester, PA 
TIMOTHY JOSEPH RINDER .... .... ........ ... ... . Fairfield , CT 
JESSICA MARIE RODKEY ................ Youngstown, OH 
KEITH EDWARD ROLFE .......................... ...... Edison. NJ 
magna cum laude 
Core Program 
DENISE A . SCHULMAN .. . .......... Buffalo, NY 
magna cum laude 
CATHERINE M. STANG . . .. Dayton, OH 
MEGAN ELIZABETH SWEENEY .............. Northbrook, IL 
~ etide- fY'ic...L--
Core Program 
ANGELA MARIE TOFFOLO ............... Indianapolis, IN 
summa cum laude 
Teacher Certification 
University Honors Program 
LAURA ELIZABETH WHITNEY .... ..... ..... ...... Dayton , OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
JULIE ANN CARUSO .... ........ . ......... Imperial , MO SARAH KATHLEEN MARSH .............. ... Springboro , OH 
summa cum laude Commissioned in the United States Army 
University Honors Program SEAN PHILLIP PRUDE ............ ........ Lincoln, NE 
MICHELLE JANICE ERVIN ............ Buckeye Lake , OH ELIZABETH L. SCHUETTE ...... . ....... Versailles . OH 
ALICE CHRISTINE GIBBONS ........................ Avon. O H STACEY ANN WOJCIECHOWSKI Bowling Green . OH 
AM'f ELIZABEfH @OO D .... ............ .......... Medlliu , OH summa cum laude 
C ATHERINE ELENNA HALLIDAY .... ....... Westlake , CA 
c umlaude 
LANGUAGES 
KA THERINE ELAINE KELLMURRA y .......... Saginaw, Ml 
magna cum laude 
Teacher Certification 
MATHEMATICS 
MATTHEW F. BEARD ................ ...... ............. ... York , PA MEGAN SUZANNE LABEAU ...... Arlington Heights, IL 
Teac her Certification magna cum laude 
ROBERT CRAIG JONES ..... .. .................. Ft. Wayne, IN Teacher Certification 
magna cum laude 
Teacher Certification 
tin Absentia 10 
MUSIC 
ELIZABETH CATHLEEN DALLMAN ................ .. Troy, OH t KEITH M. JACKSON .................... ... .... Cleveland , OH 
magna cum laude SAMUEL N. WINSTON ............................. Dayton, OH 
University Honors Program 
PHILOSOPHY 
JEREMY LEE BOERGER ... ................... . Greenville, OH JILL JEVACK ......... .. ................ . .... .... Parma . OH 
Core Program Core Program 
ROBERT ALEXANDER GRESSIS ................. Dayton . OH TIMOTHY L. KNEPPER ........................ .. ...... Warsaw, IN 
summa cum laude CANDICE L. MORTARA ................... ... .. Kettering, OH 
University Honors Program ERIC A . NEU MORE .... .... ........................ Chardon. OH 
Core Program TERESA MARIE REIMERS ................... ... South Bend , IN 
RACHEL ANNE SEELEY ................... Lewis Center, O H 
PHOTOGRAPHY 
KARI LYNN HOLTHAM .... .. ..... ..... ...... Tonawanda, NY 
POLITICAL SCIENCE 
LISA D. BELL .... ... ................................... ..... Aurora , OH RYAN A. MAHONEY ... .. .... ....... ... ..... .. ..... Dayton , OH 
cumlaude magna cum laude 
TIMOTHY PHILIP BLANCH ................ .... .. Highspire, PA ~ ~)lG~ 
Commissioned in the United States Army Core Program 
MONICA ANN BOMKAMP ................ .... St. Louis , MO CAMERON SCOTT MCLELLAND ........... Jackson, O H 
magna cum laude 
Core Program 
MARGOT EILEEN BURKE . .. .... .................. Chicago, IL 
NATHAN M. MUCCI ... ......... ............. . Healdsburg, CA 
KEVIN JON PALMOSKI ... ....... ..... ............... Vernon , CT 
ANN L. PARENT ..................................... Rockville , MD 
DAVID WILLIAM BYRNES .......... ................ Beaver, PA MANDWEL DEVONCE PATTERSON ..... Massillon , OH 
JEFFREY CHARLES COLLINS ............ Miamisburg, OH ADAM JOSEPH PAWLAK ..... .... ...... Orchard Park, NY 
MEGHAN KATHLEEN CONWAY .................. Beloit , WI RYAN J. RAPASZKY .................. Mayfield Heights. OH 
JASON D. DANIELS ....................... ...... .... Medina, OH cumlaude 
JOHN P. DIVITTO .................. ..... .......... Brecksville, OH Core Program 
ROBYN FRANCES DORSEY .... ......... East Amherst , NY GREGORY MICHAEL SCH REIN ...... .... .. Kettering, OH 
DANIEL STEPHEN GRIFFO ....................... Del Mar, CA Core Program 
DAVID J. HERBENICK ............. ... ........... Kettering , OH Commissioned in the United States Army 
Core Program 
RYAN PAUL HOOPER ........ .. ............... Cincinnati , OH 
DOUGLAS RICHARD SIMEK ............ ...... Concord , O H 
JOHN KENNETH STILES .................... ...... Kettering , O H 
magna cum laude 
GREGORY LAURENCE KISKER ...... Orchard Park. NY 
cumlaude 
JEFFREY ROBERTO VILLAVECES ........... Lexington , KY 
CHAD MICHAEL KOHLER .. . .. ....... Anna , OH magna cum laude 
cumlaude University Honors Program 
Core Program 
SCOTT DAVID KOZAR ........ .............. ......... Huron , OH 
Core Program 
STACY M. WIECHEC ..... ................... .. East Aurora. NY 
~ /Y\ L..-l-
Core Program 
cumlaude 
NIKOLE ELLEN XARHOULACOS ..... ......... Dayton , O H 
TAIT JOSEPH LUNDGREN .......... ..... ............. DeKalb, IL 
Core Program 
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PSYCHOLOGY 
CAROLYN DENISE ADAMS .................. .. .. Hudson . NH EILEEN PATRICIA MALONEY .... ...... .. ..... Rockville . MD 
rnagna cum laude MELANIE JOY MANSELL ................ .... Lakewood. OH 
MELISSA KATHLEEN ADAMY ....... Lathrup Village . Ml cumlaude 
JOHN CHRISTOPHER BALDASERINI .... Ridgefield . CT MAYA ELIZABETH MATHEW ...... .. ............... Adrian . Ml 
LAURA CHRISTINE BARNARD ............. Columbus. OH ANN M. MCCONN .............. ............... Cincinnati. OH 
BERNADETTE MARIE BERNARD .......... City Island. NY cumlaude 
ANDRIANA BERTONASCHI ............ .... Cleveland. OH JAMI ELIZABETH MCKENZIE .... .... ............ Louisville . KY 
ANDREA LYNN BIRKEMEIER ................... Delphos. OH magna cum laude 
cumlaude MONICA KAY MILLER .... ...... ...................... Eaton. OH 
AMANDA LYNN BISHOP ........................ Louisville . OH magna cum laude 
cumlaude TAYLOR JENNIFER ANNE MITCHELL .. Centerville. OH 
CONNIE JO BLANKENSHIP ................. Barnesville . OH ' magna cum laude 
JASON J. BUNDICK .... .......................... Pittsburgh. PA DAVID CHARLES MOHR ....................... Aliquippa. PA 
ANN ELIZABETH CARROLL ...................... Wheaton . IL 
-eo,,, laode vvic.__ t-
KA TH LEEN S. CLUNE ...................... .... .. .. . St. Henry. OH 
...CUA+IGl.ide yYIC_.L-
MEGAN NICOLE MOORE .... .............. Greenfield. IN 
magna cum laude 
ERICA A. CRAVER .... .. .......................... ... Dayton . OH Core Program 
JODI LEE ESTERLINE .. .. .. ... ...... .............. Springfield . OH MARY EILEEN ERIN MURTAUGH .......... .. Oak Lawn. IL 
magna cum laude HEATHER MARIE NORTHUP .... .. ............ Kettering . OH 
DEBORAH ANN FERGUSON .... .. ........ Grove City, OH DAVID MATTHEW ORSO ................ ...... .... Arnold.MD 
JENNIFER NOELLE FOX .... ................... Lafayette. co ELIZABETH ANN PARKS .......... .. .. ..... .. .. ... Tipp City. OH 
LISA MARIE FRITZ .... .................................. Mentor. OH MARY A. PLACKE ................. ..... ............. . Dayton . OH 
cumlaude magna cum laude 
ROCHELLE MARIE GALLETTI .......... .. ... Brecksville. OH HEATHER RENEE POOLE ...................... Rochester . NY 
magna cum laude HEIDI L. RAUEN .. .. .. ............ .......... .. .......... Mequon. WI 
KELLY ANN GORMAN .... ........................ Louisville . KY KEVIN PATRICK RAWLINGS .... ................ Fairfield . OH 
-etlffl10'0ae tv"\ c_ L- cumlaude 
JAMES D. HARBERT .......................... .. Indianapolis. IN MARICA ADRIANNE RYAN ...... ............... Dayton. OH 
LAUREN J. HICKEL .... .................... .... .. Allison Park. PA cumlaude 
JENNIFER ANNE HORTON ................ ... Rochester. NY ANDREW JOHN SACHER .......... .. ............. Celina . OH 
cumlaude REBECCA WHITNEY SCHOENFELDT ... Grand Rapids. Ml 
MARTIN T. HUTTER .......................... Fairview Park. OH magna cum laude 
ANDREW ALAN JONES .... .. ........................... Ada . Ml KARA ANN SHOEMAKER .... ................. Noblesville. IN 
cumlaude MELISSA ANN SHUTTS .... ...... ........ .. .......... Franklin. OH 
ANDREW EVAN KRAFCIK .......... ..... Chesterfield. MO JENNIFER ANNE SUHM .. .... ........ ............... Parma. OH 
magna cum laude JILL ANN SULLIVAN .... .. .............. .... .... Centerville . OH 
t DANIEL J. KRALL ................ ...... .................... Austin . TX TORI DANIELLE SWARTZ ............ .... ...... Tullahoma . TN 
cumlaude summa cum laude 
ANNE ELIZABETH KRONENBERGER ...... Kettering , OH Core Program 
JEFFREY ROBERT LANG .......................... Canton. OH NOELLE CHRISTINE URBAN ............... Middletown. DE 
DAVID EUGENE LAWRENCE .. ............. Mansfield. OH 
CHRISTINE M. LYNCH .... .......................... .. Shelby, OH 
JAIMEE HALLERAN MAIER ................. Huntington . NY 
KAREN ANNE WALLACE .. .. .......... .. ........... Elmhurst. IL 
DANIEL R. WALWORTH .. ~ ...... ... Dayton . OH 
RELIGIOUS STUDIES 
KIMBERLY M . HOFFMAN .......................... Decatur. IN BRIAN F. REAVEY ....................................... Milford.NJ 
cumlaude Core Program 
DIANE ELIZABETH MILLER ...... ...... .... ...... . Dayton . MD 
Core Program 
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SOCIOLOGY 
SARAH C . BIES .. .. ............ ........ .. .. ....... .... Glendale. WI STEPHEN E. MACDOUGALL ............ Miamisburg. OH 
JILL NICOLE BURNETT .......... ...... ........ .. Cincinnati. OH JOHN EDWARD MOORE Ill ..................... Dayton . OH 
MARYE. DOYLE .......... ...... .................. Cincinnati . OH ANN CLARE OAKAR .... ........ Broadview Heights. OH 
LAURA M ." ELLIOTT .... ...... ...... ...... ........... Massillon . OH BROOKE NICOLE PAWLOWSKI .. ........... Oak Brook. IL 
SARAH ELIZABETH HACK .. ........ .... ........ Westlake. OH JOY CHRISTINA RUZIC .... ...... ...... .. Western Springs. IL 
JULIE ELIZABETH HENNING ............... ....... Franklin. OH CLARE MARIE SAVAGE .. .. .... .................. Irondale . AL 
LAURA ELIZABETH IWINSKI .. .................. Kettering. OH LORI MARIE SCHULZ ...... .................... Cleveland. OH 
magna cum laude ANGELA MARIE SULLIVAN .. .... .... . Reynoldsburg . OH 
DANIEL KNEIER .... ........ .. ........ ...... .. ..... Wintersville . OH cumlaude 
Core Program CAROLINE ELIZABETH WERNKE .... ...... .. ... Dayton . OH 
MARIA C. LOTENERO .................... .. . Rocky River. OH 
SPANISH 
JENNIFER ANNE CAPRINI .. .... . /( ...... .. ...... Elmhurst.IL 
NATHAN JOSEPH MILLER .. .. .. <.__.-.L-, Dayton. OH 
TIMOTHY BRENDAN MULHALL .............. . Louisville . KY 
cumlaude 
JESSICA ELIZABETH REED .. .. .......... Beavercreek. OH 
THEATRE 
TONI MARIA PURICHIA ............... ....... Indianapolis. IN 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ELIZABETH A. CZEKALSKI .... ~ &.: .. Dayton.OH 
JENNIFER E. DOYLE .... ........ .......... .. .......... ... Rome. NY 
AMANDA ANNE HELLMAN .......... .. ...... St. Louis. MO 
STACY M . HOWLAND ...... .... ...... Arlington Heights. IL 
CHLOE MAE KAUFMAN ...... .. ........ ...... .... Hudson.OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
MEGAN CHRISTINE O'BRIEN .. .. .. .... Manchester. MO 
magna cum laude 
AIMEE ELIZABETH RAMOS .... ......... Beavercreek. OH 
PETER LAWRENCE SARAFIN .... .... .... .. . Valparaiso. IN 
JULIE ANN WILDE .... .. .......... .. ............ ...... ..... Darien . IL 
/3 o (YJ 
62-J #- r 
Js ~ 
STUDIO ART 
JARRETT M. DAVIS .. ......................... .. .... St. Louis. MO JOSHUA DEAN LAMMERS .... .. .. .. ......... Boonville. MO 
Core Program Core Program 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ANGELA MARIE ALLES .... ...... ...... ... Columbia City. IN 
..cum loude l"Y1 C. L 
ANDREW T. COX .. .......... .. .. ................ .. .. .. Dayton . OH 
CHRISTINE MARIE DELLA PENNA .............. Berea. OH 
MIKE PAUL BLOCHER .. .. .. .. .. .............. .. Cincinnati. OH DAVID DOEPKER .................... .... .. .. .. ....... Dayton . OH 
JONATHON JAMES COOK ............ .. .. ...... .... .. Erie . PA cumlaude 
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COLLEEN ELIZABETH DOLAN ....... ......... .. Chicago. IL 
t PATRICK R. DORAN ...................... ...... . Rochester. NY 
PAUL A. GOMEZ ................................. Little Neck. NY 
magna cum laude 
RENEE NANCY GROFF .. .............. ......... Versailles. OH 
summa cum laude 
JOHN GEORGE KOZSEY .............. .. ... Bay Village. OH 
DAVID ROBERT KRANTZ ...................... ... Fairborn . OH 
LAURA RENA LEWIS .... .... ,"/)" T ........ ... Tipp City, OH 
MELISSA MARY MAXWEL't.7.~ ........ Medina. OH 
Core Program 
ALISA J. MILLER ...... .. ........................... . Maumee. OH 
MATTHEW LOUIS NEENAN ................. Bloomfield . NY 
cumlaude 
ANDREW NATHAN RUBEY .................... Vandalia.OH 
ALLISON LYNN RUPP ...... .... .................... Alliance. OH 
TRACEY LYNN SILCOX ................ .... ..... Poquoson . VA 
BETSY ELLEN SNYDER ........................ .. . Northfield . OH 
magna cum laude 
Core Program 
MARISSA LYNN STRASSEL .. .. ............... Cincinnati. OH 
cum laude 
QUINCY ERIN WILLINGHAM .... .. ......... Brentwood . TN 
/1'('{\~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERA,! STUDIES ~ 
THOMAS P. BEERS ........ ............ ......... Painesville. OH SUSAN L. HIMES .... .............. ........ North Olmsted . OH 
Commissioned In the United States Army cumlaude 
tPETER WILLIAM BERNHARD .. ............. Centerville . OH MOLLY ELIZABETH JACKSON .............. .. .. Dayton . OH 
J~~~REY RENARD BROOKINS Saooersvil!e:,-GA> magna cum laude 
EUGENE L. GANGL .... .... ................ Beavercreek. OH KEVIN JOHN KEMER .. ............................ .... . Avon. OH 
summa cum laude BRIAN MICHAEL SCHWADE .. .................... Dublin. OH 
AMY CHRISTINE GOELLNER Town and Country. MO KEEOMA ELLIKA WARDFORD ........ .. .. Beaverton. OR 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
AMY LORR GRYWALSKI ........ .. .... .. ...... Columbus.OH 
" GUFA Icade /Y\ C.-<...-
ANN MARIE TRAME .................. p. .. .... ... Florence. KY 
summa cum laude 'Z.t, tJ 
COLLEEN MICHELLE JOHNSON ............ St. Louis. MO REBECCA JO VANWECHEL ................ Walkerton. IN 
summa cum laude magna cum laude 
DEBORAH JANE PETERSON ........................ Kent.OH JERILYN KAY WILLIAMS ........................... Fostoria . OH 
Core Program summa cum laude 
MUSIC EDUCATION 
MATTHEW RICHARD PAULUS .Q..., .. ~ Sidney. OH 
Teacher Certification 
KEVIN A. SHEA ...................... ............ .... . Ledyard. CT 
Teacher Certification 
MUSIC PERFORMANCE 
CORAL LYNNE OWDOM .................... Columbus. OH ANITA LYNNE ROLLO .......................... .. . St. Louis. MO 
cumlaude cumlaude 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
NONIE M. DANNA .......................... .. .. Newburgh, IN KENNETH MICHAEL MEYERS ...... .. .. .... ....... Payne.OH 
MARK ANDREW FRASIER ........................... Dublin . OH magna cum laude 
DENNIS MICHAEL GLATZ ..................... Wheeling , WV KATHLEEN ELIZABETH MOHLMAN . Beavercreek. OH 
summa cum laude SUSAN LYNN SCHMIDT .. .... ................... St. Louis. MO 
STEPHEN MATTHEW GLATZ .................. Wheeling . WV magna cum laude 
summa cum laude CHRISTIAN ANDREW SONNEFELD .... .. Wheeling . WV 
ANDREW KARLA .... .............................. Brunswick. OH BENJAMIN D. STAFFORD ...................... Bradford . OH 
magna cum laude JOEL MICHAEL WALKER ...... .. .. ..... Dayton . OH 
MATTHEW E. LOPPER ...... .... ............ Pic kerington. OH cumlaude 
magna cum laude 
BIOLOGY 
JOSHUA B. BANKS .......... .. ................... Lebanon. OH ANGELINE MARIE MORROW ............ .... . Louisville , KY 
BRIAN J. BOYLE .. ........ .... .... ...... .... ...... .. Kettering. OH Core Program 
magna cum laude MICHAEL SCOTT NICHOLS ................. Brecksville. O H 
STACIA JANEANE BURLONG .. .. ...... ...... .. Dayton. OH MEGAN MARIE NICKLAUS ................... Ft. Wayne. IN 
MARY PATRICIA CERNY ..................... Seven Hills. OH cumlaude 
summa cum laude DAMON R. REED ............................... Boardman. OH 
Core Program summa cum laude 
MICHAEL THOMAS CUDNIK ............. Cleveland . OH University Honors Program 
magna cum laude JAMES ANTHONY REICHERT ................ Kettering. OH 
JONATHAN PERRY DEETER II ............ ...... .... Valrico. FL cumlaude 
Commissioned in the United States Army MARCIA A. RICKEY .......... .. .. ......................... Peoria . IL 
PETER WILLIAM DONAHOO .. Grosse Pointe Park. Ml ELIZABETH ANN RIVARD .......... .. ............ Northville. Ml 
cumlaude magna cum laude 
RICHARD A. FIKES .... ................... .... ...... Naperville. IL KIMBERLY LYNN RUEVE .................. ..... Cincinnati.OH 
MARK ANDREW FUCHS .... .................. . Kettering . OH cumlaude 
ADRIENNE HACKETT ........................... Cincinnati. OH AMY J. SCHILLING ...................... .. North Canton. OH 
c umlaude cumlaude 
BRIAN ANDREW HALL .......................... Concord.OH 
KEVIN SCOTT HUGILL .. ........................... Lockport . NY 
KELLI DANIELLE SCHUETTE ....... C::7 ........ Miami. FL 
MAUREEN ELIZABETH SLATER ........... ~ heaton. IL 
JOHN THOMAS HUNZEKER JR .............. St. Louis. MO 
MEGAN DOREEN KELLY .... ...... ...... Worthington. OH 
JULIE KATHRYN STAZER ....... .... .... ......... Pittsburgh , PA 
mogr,a corr, loam S ~ '--
cumlaude SUSAN MARIE STELLER .......... ...... ....... Grove City, OH 
JENNIFER M . KENNEDY ................. ............ Milford . OH JEREMY JONATHAN TIU ................ ...... Wheeling. WV 
magna cum laude cumlaude 
RENEE' ANNMARIE KING .... .... .................. Clinton. TN MICAH RUTH TOADVINE .. .. ...... ....... M iamisburg . OH 
SARA ELIZABETH KRUER .................... Floyds Knobs. IN cumlaude 
summa cum laude JANINE MARIE TREIBER ............ ... North Olmsted . OH 
University Honors Program BRIAN J. TSCHOLL ......... .... .. ....... .... ...... . Canton, OH 
JENNIFER LYNN LECLAIR ................... Centerville. OH magna cum laude 
c umlaude University Honors Program 
JESSICA ANN LESTER .... .... .......... .... .............. Plano. TX GWENN MARIE WEHRKAMP ............... Rossburg. OH 
Core Program Core Program 
WILLIAM THOMAS LYNCH ................ .... .. . Chicago. IL ANN M. WEISS ..................................... Oak Creek. WI 
ANDREW JOHN MILLER .......... .. ........ .... Westlake . OH CORRIGAN L. WENKER ................ ...... Cincinnati . OH 
Cl.Im laud&. /'Yl C... l_ <Ci iffi la, ,de ,/'YI c_ (__ 
MARK JONATHON MONG ............. Macedonia , OH VALERIE ANN WUEBKER .................... Coldwater. OH 
summa cum laude 
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CHEMISTRY 
KELLY MARIE FORTMAN ..... Ossian . IN 
KEVIN MICHAEL MILLER ... .. ... .... ... ... Greenwood, IN 
magna cum laude 
SAMANTHA J. MORROW ........... New Lebanon . OH 
c umlaude 
DEBRA A. VERHOFF .... ............. . . .. Cincinnati. OH 
cumlaude 
DAVID L. WITKER .......•.............. ............ ... Luckey. OH 
cumlaude 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
CANDACE MARIE BRENNAN .... ...... . Rocky River. OH AMY M . KRISKO .. .. ............. . ...... Kettering. OH 
GARY MICHAEL DAY ............................ Riverside. OH magna cum laude 
JEFFREY J. DYTKO ................. ....... ..... Boca Raton. FL ' RYAN WILLIAM NIEMES ... . .......... Cincinnati , OH 
PETER MICHAEL JOGAN ............................ Solon. OH RICHARD C. PIERCE ............................... Dayton . OH 
WILLIAM K. KAUFMAN .......... .................... Leipsic. OH GEORGE WILLIAM TOLLIVER 11 ................ Dayton , OH 
TAT WEI WAN .. ············· ····· ········ ······· ···· ····· Singapore 
COMPUTER SCIENCE 
CHRISTOPHER CRAIG BOTIOMLEY ... . .. Nashville , IN MARK RAYMOND MASCOLINO ......... Wheeling , WV 
WILLIAM C . BRINZER .... .. .... ....... .... ..... ...... Verona. PA cumlaude 
DEANA M. CUFFE .... ...... ...... ....... ... ... ... Kettering , OH Core Program 
ALAN D. HEILERS ................................... st. Marys, OH JOSEPH M. TARK ............................... Avon Lake . OH 
THOMAS PATRICK JELEN .......... ..... . Silver Spring, MD BENJAMIN EDWARD WURST ........ Wapakoneta . OH 
Core Program 
CRIMINAL JUSTICE 
LINDA M . DEETER ..................................... Dayton . OH MARTIN F. MCCARTHY .. ........ .. ............... Wheaton , IL 
LARRY BLAINE DICKEY ........................ Greenville. OH Core Program 
et:lf'l'T'lclO'e ~J / 
MICHAEL DAVID ENSc'5R ........................ Mt. Airy , MD 
TARA A. POZNIAK .................................. Sylvania . OH 
KATHERINE ANN SZUDY ........................ .... Parma . OH 
DAVID M. LAMMERT .... ...... ... ................ Kettering , OH summa cum laude 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
KELLYANNE ROSE DRISCOLL .. .. ........ ..... Belvidere . NJ KEVIN J. GEARIG .... ...... .. ............... .. ... . Wauseon , OH 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
KATHERINE MARLENE JUDITH HURLBURT .. Middletown. OH 
cumlaude 
Core Program 
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CARY JAMES MCELHINNEY 
MICHAEL PAUL WESTBROCK 
.. Hudson. OH 
...... Dublin . OH 
FASHION MERCHANDISING 
NICOLLE LYNN BERTKE ..................... Englewood . OH 
GEOLOGY 
KEVIN J. COSENTINO .. .... . . .......... Brookfield . WI CATHARINE CLARE SHEA ............ Canandaigua. NY 
INTERIOR DESIGN 
BARBARA A. BURTON ..................... ... Cincinnati. OH JENNIFER s. RAAB ....................... ·· ··· · Beaver Falls, PA 
magna cum laude 
MATHEMATICS 
KATY RITA BRICK ........................ ........... .. ...... Brick, NJ 
ANDREW JACOB HETZEL .... ..... ..... Beavercreek. OH 
summa cum laude 
TIMOTHY L. HIGHLEY. JR. 
summa cum laude 
t JOSEPH T. HUELSMAN 
summa cum laude 
.................. Dayton.OH 
.............. Cincinnati. OH 
KEVIN MICHAEL JOHNS ......... .. ................. Piqua , OH 
Teacher Certification 
KIMBERLY ANN RODAK ........... .. Farmington Hills, Ml 
magna cum laude 
Teacher Certification 
University Honors Program 
PREMEDICINE 
BRENT A BICKEL ......... ....... .. .................. Versailles. OH DANA MICHELLE KOSMALA .. .. ..... .... South Bend . IN 
magna cum laude cumlaude 
PHILLIP R. CARROLL ......... .. ..................... Dayton , OH t REZA BRANDON PIRNIA ........... .. .......... .. Dayton . OH 
magna cum laude cumlaude 
Core Program L 
NICKOLE ALEXANDRA DIESSNER .k ......... Brick . NJ SHANE WESLEY SMITH .................. Huber Heights. OH magna cum laude 
MARIE ELIZABETH GALLAGHER ... ............. Toledo, OH University Honors Program 
magna cum laude 
ROBERT EDWIN GAST 11 .................... ... .... Dayton. OH 
DAVIS DINH VU .... ........... .. ..... ............. Cincinnati. OH 
magoa et:JA'1 let:Jde-SCL L.-
MATIHEW D. HILDEBRAND ......... . . ..... Dover. OH PAUL JAMES WOJCIECHOWSKI ... .... Columbus. OH 
CHRISTOPHER KENNETH JASTRZ~ ~ Port Washington, NY cumlaude 
PHYSICS 
MICHAEL A . TEPLITSKY ... .......... .. ............. Dayton . OH 
cumlaude 
PHYSICS-COMPUTER SCIENCE 
BRIAN D. RIGLING ............................ ..... Fairfield. OH 
summa cum laude 
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PSYCHOLOGY DAMIAN w. SIKORA ..... ... ... .. .. .. North Ridgeville . OH KASEY JOHN WRIGHT ............... ....... .... ... Fairfield. OH 
Core Program LARI AMERA YAMINI ............................... Dayton . OH 
PAULE. STREITENBERGER ....................... Waverly , OH tBETTY L. YOUNG .............................. ....... .. Dayton . OH 
CAROLYN MARIE AHLSTROM ............... Lockport. NY 
JENNIFER A BERLINGIERI ................. White Plains. NY 
MARKETA JACQUL YNE MC~ AY LEY . Hyattsville , MD 
AMY MICHELE MOORE .. . 6.~ ..... Greenfield. IN 
KARI MARIE WELDON ...... ... ............... ... Willowick. OH 
.c, 1m laude MC.. L-
JENNIFER ANNE CAPRINI ................. ...... ... Elmhurst. IL REBECCA M. MORLEY .... ................. Miamisburg. OH 
CHRISTINA MARIE CARUSO ........... Youngstown . OH cumlaude ECONOMICS 
cumlaude YUSEF HASSAAN MURPHY .... ................... Dayton. OH 
MARIA ELIZABETH FEIL .......................... Ft. Wayne. IN MARIAN ELIZABETH SHENOUDA ............. Dayton.OH 
cumlaude KRISTI DAWN STANFILL .... .... ........................ Xenia. OH DREW P. ALHEIM .... ............ .. ...... .. ... ........ Newark. OH SHARON CARROLL STRAUB ......... .. ...... .. Louisville . KY 
JULIE LYNN GIEDER ............. Cranberry Township. PA SIMON JULIUS WEIERMAN ..... ...... .... Wilmington. OH PETER JOZEF SORGINI II .............. ........ Columbus. OH cumlaude 
JENNIFER ANNE HOCHDOERFER .... .... . Tipp City, OH 
RUTHE . LUBIK ............... .. ....... .. North Vandergrift. PA 
KELLY LYNN WILSON ........................... Cincinnati. OH 
&q~--d 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
magna cum laude 
PETER MICHAEL WEHRMAN ............ ... Edgewood. KY 
FINANCE 
EMILY E. ALEXANDER ......................... Bloomington . IL KEVIN MICHAEL MAYHUGH .................. Louisville .KY 
Core Program SHAWN PATRICK MCGOFF ............. Pleasanton . CA 
SAM GOULD, DEAN 
KAREN J, BARTMAN ................................ Marengo, IL 
KELLY BEYER .......................... ...... Farmington Hills, Ml 
Commissioned in the United States Army 
KOJO NIGEL MCLENNON .... .. ...... .. ......... Venetia . PA 
JEFFREY FRANCIS BLOCK JR ......... .. .. Kalamazoo. Ml cumlaude 
MELISSA RENEE BORNEMAN .... ................ Buffalo. NY SARA D. MEILINGER ...... ................. Elmwood Park, IL 
TI-!E DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION KATHERINE L. CASPER ....................... Shorewood. WI Core Program 
Core Program SHELLY S. MILLER .... ............ ................. Cincinnati. OH 
AMY K. CLARK ....................... ...... .... Buffalo Grove . IL JENNIFER MARIE MOORE .... .. .... .... New Bremen . OH 
ACCOUNTING 
RANDY AARON CLARK ............ .. ..... Baldwinsville , NY 
MICHAEL H. CLAVIN .................................... Etna. NH 
PETER H. NERO .................................... Columbus. OH 
magna cum laude 
JACK TREVOR COLWELL .......... ......... .... ..... Corry.PA JEFFREY CARL PARROTT ..... .. ................... Fenton . MO 
JASON ALLEN CRAVEN ........ .. .... .. ....... ...... Solon.OH HOLLY MAY PIPER .... ............................ Bloomfield , IA 
ANGELA MARY BEECROFT ..................... Dayton . OH 
ROBERT N. BERTKE .......... ...... ................... Minster. OH 
JOHN P. KRIZANSKY .... ...... ... Broadview Heights. OH 
KIMBERLY CHRISTINE LAUDICK ............. Delphos. OH 
summa cum laude A / _,. 
MATTHEW N. DAILEY ~ rosse Pointe Shores. Ml 
magna cum laude 
HOLLIE ANN PRUNTY .. .. ............ ..... ..... Columbus. OH 
magna cum laude 
SCOTT ERIC BONVECHIO ......................... Dover. OH 
MICHELE L. BOURNE .... .............................. Bel Air . MD 
JOSEPH DANIEL LEWANDOWSKI .......... ..... Solon . OH 
summa cum laude 
CANDICE ANN MACOMBER ................. Stratford. CT 
AMBER LYN DAVENPORT ............... Youngstown. OH 
~N-13-Af:JH'>El'Ett .................... ICl<erlngton. OH 
JULIE A DIBAGGIO ................ .... North Olmsted. OH 
Core Program 
BENJAMIN LEE PVZIK ................ .. ........ Strongsville. OH 
ELIZABETH ANNE REW .... .. ........... ......... Noblesville . IN 
cumlaude 
KIMBERLY ANNE BOYER ............................... Plano. TX 
magna cum laude 
Core Program 
CATHERINE ANN EISENHAUER ............. Kettering. OH 
cumlaude 
Core Program 
SCOTT ALAN RICHARDSON ................ St. Peters. MO 
cumlaude CRISTIN HEATHER MILLER .................. ... Wantagh , NY NATHAN E. FREUND ............................... Northville , Ml BRIAN J. SAVAGE ................ .. ................ Libertyville. IL 
ANDREW J. BURKE ............................. Cincinnati . OH 
cumlaude 
JENNIFER E. MOORE ............................. Kettering , OH 
magna cum laude 
MEGHAN KATHLEEN GEIGER .......... ...... Ft. Wright , KY 
VYCKO A GONZALEZ ........ .. .. .. .. .... .... Oak Ridge . TN 
t DANIEL ROGER SCHALL ............... Germantown. OH 
JULIE K. SCHWIERLING ............ .... ....... Cincinnati. OH 
JUSTIN LEE CASCIOLA .............. ......... ... Andover . OH MATTHEW ANTHONY MOORE ............. Kettering. OH ERIN MARIE KELLER ........................................ Troy. OH SARA ALLISON SPOCK ......................... Willowick. OH 
magna cum laude 
NESTOR LUIS CENTENO ..................... Rio Piedras. PR 
summa cum laude 
University Honors Program 
BRANDON PAUL KEMBLE ........ .... .... ...... Fairborn. OH 
cum laude 
RYAN JAMES STAMMEN .. .. ...... ........ ........... Piqua . OH 
PETER JAMES TIBBLE ................................ Wheaton . IL 
ALYSSA K. CHAPAS ................ St. Simons Island. GA 
magna cum laude 
KEITH G . MUNCY ....................... ...... Pickerington . OH 
cumlaude 
JOSEPH G . KIRCHMEIER .......................... Seaford. NY 
STEPHANIE NICHOLE KOENIG .. .. ................ Xenia . OH 
KEITH M. VUKMIR ..... ...... .. ... ......... .. ...... Pittsburgh. PA 
RYAN P. WALKER .... ............................... Clarksville . IN 
KELLY RENEE. COPAS ..................... Pickerington . OH MICHAEL PATRICK NILAND .... Highland Heights. OH SHEILA ANN KREIM .... ............. New Washington. OH cumlaude 
JENNIFER LYNN DELOOZE ................ Willoughby. OH 
SAMI MM ELSHORAFA ......................... Saudi Arabia 
magna cum laude 
NICOLE M. NOONAN ............................ Delphos. OH 
JODI LYNN o·NEIL .................................. Poland . OH 
Core Program 
LEAH CHRISTINE LOEFFERT ................ Westerville . OH 
KEVIN MARTIN LOPARDO .. .. ...... ... .. .. Centerville. OH 
DAVID SCOTT MALONEY ............... ..... Lake Zurich . IL 
WILLIAM ZACHARY WALLRAB .............. Naperville. IL 
GARY A WEIDENBORNER II .............. Farmington. NY 
ELIZABETH G . FRONING .................. ...... Bellbrook. OH TANYA NICOLE PAGLIUZZA ...... Arlington Heights. IL 
cumlaude cumlaude 
Core Program NICK A . PIETROCOLA ...... .... .. Columbia Station . OH MANAGEMENT 
JODIE LORENE HANSEN ...................... Kettering. OH REBECCA L. RAMEY ..... ............ ........ Strongsville . OH 
MATTHEW THOMAS HANSON ..... .. .. St. Clairsville . OH 
KAREN A HOFFMAN ............ .. Columbus Grove . OH 
cumlaude 
CHRISTOPHER K. JONES .......................... Ballwin, MO 
summa cum laude 
JEFFREY A . KIENZLE .... ............ ................ St. Louis. MO 
PATRICK J, KILLEEN .............................. Westlake . OH 
ERIC JAMES RAMS~ .. '/" .~ ... .. ....... Rochester Hills. Ml 
MICHAEL L. RITZ ... (:..r.Lc.: ........................ Euclid , OH 
BROOKE MARIE ROETGERMAN .............. Minster. OH 
summa cum laude 
DAMIAN C. ROTHERMEL .... .... ........ ....... .. Dayton . OH 
CHAD ANTHONY SCHIESLER .... ....... .. Cincinnati , OH 
MARY-MARTHA TIMPE SCHMITZ .. .... Rocky River . OH 
TIMOTHY ANDREW BERINGER .................. Akron . OH 
FRANK DERMOT BRADLEY .................... Burr Ridge. IL 
ERIC RAYMOND BRAMEL .... .............. Cincinnati. OH 
Core Program 
ELIZABETH ANN BUCKLEY ................... Cincinnati , OH 
LAURA LEE BUER ................ ........ ... .... .... ...... . Fishers. IN 
Core Program 
KARL JOSEPH CIELAK .. ............... Prospect Heights. IL 
JUSTIN WILLIAM FAY ...... ....................... Randolph. NJ 
CARRIE BRIDGET FITZWILLIAMS ....... .. .. Pittsburgh. PA 
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KATHRYN M. FOUT .... ................. . ..... Wakeman. OH JENNIFER LYNN PAULIK ... ............... ....... St. Louis. MO 
CHRISTOPHER ANTHONY FRANCIS .... ...... Russia. OH Commissioned in the United States Army 
Core Program MELISSA AILEEN SANDERS .................. Cincinnati, OH 
HELEN JANET GLOVER ...... .... ...... .......... Libertyville . IL ROBERT THOMAS SCHROEDER ...... Richmond Heights. OH 
GLORIA JEANNE HARDY .... ... ............... Kettering. OH cumlaude 
cumlaude MARY ELIZABETH SCHURIG .... .. ..... Beavercreek.OH 
RICHARD C. HEMM .......... . ................ Piqua . OH TIMOTHY EDWARD SMITH ........... . ,,, ,,, .. , Westfield , NJ 
JOHN DOMINIC LOMBARDI ........ .. ... Columbus. OH RYAN PATRICK WYRICK .... ............ ...... . Hamilton. OH 
EILEEN M . LONG .... ..... .................. .. ...... Appleton . WI RASHAD MIKAL YOUNG .... .............. ...... . Dayton . OH 
ANDREW THOMAS OSTERS ....... ..... ....... Wickliffe . OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KIMBERLY S. BERTKE ................................. Celina . OH EDWARD J. KOEGLER .................... Pickerington . OH 
KYLE DAVID BURKHOLDER .......... Cheektowaga. NY BRYAN L. KORNOKOVICH ................... Westlake . OH 
University Honors Program JAIMES. LAASCH ................... ... ... .. ....... Sylvania . OH 
BRENT JEREMY DUERSCH ............ .. ....... Hamilton . OH magna cum laude 
summa cum laude DOUGLAS R. LANCY ............ ... ............... Lake Bluff. IL 
CAROLINE ANNE DURETIE ....... New Providence . NJ CRAIG JOSEPH LETAVEC ........ ...... Beavercreek. OH 
t MARK C. GELS .... .... ....................... .... .... St. Henry. OH cumlaude 
MICHAEL ROBERT GRAHAM ............... Wood River. IL DANIEL J. PEARSON .............. .. ........... Greenville . OH 
MICHAEL D. HALLER . ........ ...... ...... Beavercreek. OH AKIL LATIF RUCKER ........................ .... ..... Brooklyn, NY 
magna cum laude KISHA S. SCHWINNEN .................... .... .... Delphos. OH 
Core Program CARTER GREGORY VARN ..................... . Canton. OH 
TRENT JOSEPH HUELSMAN ..... ... ............ St. Henry, OH JOSEPH DAVID WELHOUSE .. .............. .. Chardon . OH 
magna cum laude 
MARKETING 
SAMUEL P. BELSITO ...... .. ....................... .... Tolland. CT BRIANS. FRAZER ................. .... ............. Rochester . NY 
Core Program TIMM. GEARY ........................................ Hinckley. OH 
RYAN M. GROFF .............. ........... North Olmsted . OH 
TRACY ELLEN BLAIR ... . ..................... . Anchorage. KY EDWARD ERIC HAMMER .... .. ................. Glendale. WI 
DAPHNE ANOUK BONET .................... Rio Piedras. PR Core Program 
cumlaude MARYLYNN HART .... .. ............................. Crestline . OH 
t SHANE PAUL BORC~ RS .. ........ .. ........... Houston. OH 
JASON T. BOST ...... . G.~ ...... .. ........ Pittsburgh . PA 
MARY BETH BROCK .... ................... .. .. Bridgeport. OH 
DARRIN JAMES HAUBERT .... ... ................. Morion. OH 
ERIC ALLEN HILL ....... 77 .. '{;;; ............ Trotwood . OH 
HILARY ERIN HUNT ... LL ....... ... .......... Centerville . OH 
JAMES P. BROWN ................ ... ............... Wellsville . NY TODD HAEFLING KING ......................... Lexington . KY 
MICHAEL TODD BUOB ............... .. ...... Cincinnati. OH RICHARD CORNELIUS LYNCH ...... .. ... ...... Ramsey, NJ 
ANNE E. CRESSY ........ .. ...... .. ............... Mishawaka. IN DENNIS F. MARTINEZ .............................. Son Juan. PR 
SALLIE ANN CRUMBACHER ... ... ........ Spring Lake. Ml ERIC C . MCBRIDE .... .. .................... .. ....... Penfield . NY 
Core Program THOMAS JOSEPH MERSMAN ................... Celina . OH 
MARGUERITE MARIA DELCONTIVO .......... Sunrise.FL ALEJANDRO A. NADAL .......... .... ........ Guaynabo. PR 
MARY F. DUNBAR ... ....... .... ......... .. ....... .. Naperville. IL JERI J. NIX .................................................... Elkhart . IN 
DAVID ANTHONY EBBESMEYER .......... Loveland. OH EBONY LYNNELL ODOMS .. .... .. ................. Toledo. OH 
Core Program LAURA ANN O 'HARA .......... ................ Woodridge , IL 
AMYL. ELLERT ............................ .... ..... Cincinnati . OH Core Program 
BRIAN PATRICK EVANS .. .............. ..... ......... Berkley. Ml KELLEY LYNN PALUF ................ Highland Heights. OH 
MICHAEL BRIAN EVERS ... .................. Cincinnati . OH ROBERT THOMAS PEKKARINEN .... ...... . Lincolnshire . IL 
MICHELE LYNN FELDMANN .............. Centerville . OH MATTHEW EDWARD PODMENIK ............. Fairport . NY 
summa cum laude MICHAEL JOSEPH QUINN .... ............. Cleveland. OH 
KRISTIE RUTH FILIPPI ................................ Wooster. OH TODD MICHAEL REGAN .................. .. . Commack, NY 
KRISTIN MICHELLE FORRESTER ................ . Fairport . NY BRANDI LYNN RIDDLE ............. .. Hawthorn Woods .. IL 
cumlaude 
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TIMOTHY H. ROONEY .............................. Riverside . IL SARA NORTON THORSEN ...................... Grayslake . IL 
Core Program SCOTT EDWARD TIERNEY .............. .. ... Cincinnati , OH 
ERIN ELIZABETH RYAN ...................... WIiiow Springs, IL KRISTAL. TILLEY .... ............ ........................ Ballwin, MO 
MARK A. SALVADOR ........ .. .......... .. :.;.:; ...... Frankfort, IL 
ANDREA MICHELE SANTANGELO .<...:,.~ Solon , OH 
KATHERINE ANNE TOBIA ... ~ . Hidden HIiis, CA 
STEPHANIE LYNN WALT ...... .. ...... .......... ... Louisville. KY 
RICHARD E. SCHUCKMAN ................. Cincinnati. OH SHANNON LEE WEHRMAN .... ...... .. Lakeside Park. KY 
PAISLEY ROSE SMOLCHA .... ...... ...... .. ...... Pittsford, NY KATHLEEN ERIN WHELAN .............. .. ........ Dayton, OH 
ERIC JOSEPH SPEIDEL ......................... Columbus. OH MEGAN RUTH ZAKRZEWSKI ............ ..... Royal Oak, Ml 
MICHAEL RYAN STYLSKI ...... .... .......... Bay VIiiage, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PA TRICIA A. FIRST, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
·ALISON VALERIE SAVAGE ............... Gorden City, NY ~ / () 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
SARAH J. BALDWIN ........................ .... ....... Carmel.IN 
magna cum laude A 
ABBIE E. BRAUN .... ......... ~ .. &.. ........... Celina . OH 
LAUREN ELISE CANADA .... .. .......................... Irwin, PA 
cumlaude 
STACEY JEANNINE CONNALLY .......... .... Dayton , OH 
magna cum laude 
GINA LYNN DYSARD .. .................... Michigan City. IN 
summa cum laude 
HEATHER MARIE ESSEX ................. North Canton , OH 
cumlaude 
KRISTEN E. FAHRENHOLZ ................ ... East Aurora. NY 
Core Program 
MELISSA ANN GALITSKY ................. Youngstown . OH 
cumlaude 
MARY C . GERAGHTY ................... LaGrange Park, IL 
magna cum laude 
Core Program 
JULIE LEE HARRISON ............................... .. Mason , OH 
magna cum laude 
KAREN LOUISE HOELSCHER .. .. ............ Sandusky. OH 
magna cum laude 
ALEXIS DIONNE KOLPAK .................. Lincolnwood . IL 
MEGAN ANN LASKOWSKI .... .. ............ MIiwaukee, WI 
COLLEEN MEGHAN MACCARTHY ....... Naperville. IL 
cumlaude 
Core Program 
tin Absentia 21 
JANELLE ARLENE MALONE ......... Huber Heights, OH 
magna cum laude 
LORETTA M. MASON ........ .. ...... .. ...... ... .. ........ Lititz. PA 
cumlaude 
Core Program 
JAIME MIL MCNITT .... .......... .. .......... .. ... Rochester, NY 
magna cum laude 
LEISL MARIE OWINGS .. .. .... .. ................. Vandalia. OH 
ERIN ELIZABETH PIGMAN ....... .. .............. . Bucyrus, OH 
magna cum laude 
Core Program (!_L-
AMY LYNNE RICKERT ........ .. ................ Columbus, OH 
Core Program 
LAURA ANN ROCHE ............ .... .. .... ........ Oak Brook. IL 
cumlaude 
KRISTIN SUZANNE SCHEIDT ......................... Solon. OH 
magna cum laude 
MICHELE RENEE TURNER .......... .... . New Bremen. OH 
magna cum laude 
Core Program 
SARAH ELIZABETH WESTBERG .............. La Grange, IL 
magna cum laude 
Core Program 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARC ANTHONY ANGERER ~ ........ Doyton. OH 
TIMOTHY CHARLES ANTONIDES ...... West MIiton. OH 
KRISTA MICHELE ARSENA ....................... Hudson. OH 
CARRIE MARIE BATTLE .. .. ....................... Mendon, NY 
COLLEEN MARY BIERS .......... ................ Kettertng. OH 
summa cum loude 
ELIZABETH KATHERINE BLOUIN ................... Xenia. OH 
mogno cum loude 
COLLEEN MARIE BRADLEY .......... .. Orchard Pork, NY 
Core Program 
SHANNEN R. BRETZ .................. .. ..... .. .. Napoleon. OH 
JAIME L. BROWN .. ............... .... .. ................ MIiford . Ml 
mogno cum loude • 
JENNIFER LYNN BUSH .... ... .. ................. Lexington. OH 
mogno cum loude 
LEAH MARIE BUTKOWSKI .... .... ...... ............. Sartell . MN 
mogno cum loude 
Commissioned In the United States Army 
BEVERLY A. CALLOW ...................... Parkersburg. WV 
SHANNON RENEE CAMPBELL ............ Cincinnati. OH 
EMILY FRANCES CAPRINI .......................... Elmhurst. IL 
cumloude 
Jill CHANEN .... ...... ................ .. .............. .... Carmel.IN 
ANNMARIE CHRISTIE .... ...... .. ... .... .. ....... Floral Pork. NY 
KATHERINE ELIZABETH CLARKClevelond Heights. OH 
JOSEPH Z. CLINE .... .... ..................... Worthington. OH 
SARAH K. CONNOR .... .. ............. .. ... Gorden City, NY 
EILEEN MARIE CRANNELL .. ... ... .... ........ River Forest, IL 
Core Program 
MEG ELIZABETH DAVIS ........ .. ............ Churc hville. NY 
summo cum loude 
SARAH MARIE DEBACKER ............... Kansas City, MO 
D. ANDREW DENNIS ............ ... .. ............ Whiteland.IN 
MICHELLE LYNN DOLAN .......... .. .. ...... Columbus. OH 
summo cum loude 
TRINA MARIE DOWNS ........................ .... .... Union.OH 
KIMBERLY ANN EGAN .. .. .... .. .............. Oyster Boy. NY 
TIFFINIE c. ELLIOTT .. .. ...... .. ........................ Franklin. OH 
REBECCA MARIE ENGLEHART .......... Brook Pork. OH 
mogno cum loude 
KATHERINE EILEEN FIELD .... ............. .. .... .. Glenview. IL 
MARLENA FILIPPELLI ................... North Royalton. OH 
summo cum loude 
Core Program 
AMY PATRICIA FRASER .... ........................ Mentor, OH 
ANITA M. GAINOR .... .... ...... ..................... Dayton. OH 
summo cum loude 
Core Program 
ANGELA MARIE GEORGE ................ .. Cincinnati. OH 
LEAH E. GLOWACKI .............................. .... Dublin. OH 
ERICKA ANN GOULET .. .. ....................... Boylston. MA 
Core Program 
KIRSTEN SUZANNE GULLING .................... Dayton. OH 
summo cum loude 
MINDY THERESA HAUER .......... .. ........... Vandalia . OH 
summo cum ioude 
CHELSEA E. HEHEMAN ....................... Cincinnati. OH 
cumloude 
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KATHLEEN ELIZABETH HELLMANN .... Greenwood. IN 
Ol:Jffi leude" rY1e-L--
HOLLY LYNN HEPP .................... North Ridgeville. OH 
DOUGLAS P. HOLLER .... ........................ St. Louis. MO 
MARIANNE ELIZABETH HUNTER ............... Dayton, OH 
mogno cum loude 
CYNTHIA ANNE JENNINGS .. ............. Westerville. OH 
mogno cum loude 
LORI ANN JUNG .......... .. .... .................... Reading. OH 
cumloude 
ERIN ELIZABETH DAY KING .... ........ .. Miamisburg. OH 
RACHEL A. KLEMMER .................. .... Miamisburg, OH 
JULIE L. KSIEZOPOLSKI .... .......... .. ........ Centerville.OH 
mogno cum loude 
SARAH JANE LINGO ................... .... ......... Dayton. OH 
CARA SUZANNE LITTLEFIELD ...................... Olney, MD 
mogno cum loude 
Core Program 
DIANE MARIE LONG ........ .. .................. Sandusky. OH 
mogno cum loude 
AMY CHRISTINE LOOSEN .. .......... .. .. ... Cincinnati.OH 
mogno cum loude 
JACY LAUREN MAIO ..... .. .. .. ......... .. .. Englewood. OH 
KRISTINA IRENE MAYER .... .... .. ............ Westerville. OH 
MEGAN ANN MCCOLAUGH ..................... Xenia.OH 
Core Program 
AMY KATHRYN METZLER ................ Beavercreek. OH 
mogno cum loude U-
SARAH ELIZABETH MIDDLETON .......... ...... Sidney. OH 
MARCIA JO MINNICH .. .................. ........ Willshire . OH 
MICHAEL L. MOORE .......... .... .. .............. Tipp City, OH 
BETH A. MUEHLBAUER ........................... Evansville. IN 
MICHELLE MARIE MURDOCK .......... .. .. Chortotte. NC 
JENNIFER LYNN PFAHL .... ..... .. ......... Oak Harbor. OH 
SUSAN VIRGINIA PHILLIPS .......... .. Germantown. OH 
summo cum loude 
LAURA MARIE PIETRANDREA .... .... .. ....... Wexford, PA 
.-QlffHQl:lde v 
AMYL YNN PR SSL R .............. .. ....... Middletown. OH 
cum loude /'1 _{__ 
STEPHANIE CATHERINE QUATTRON'E"::"Plttsburgh, PA 
MARY ROSE RANGE ............ .. New Phllodelphlo, OH 
summo cum loude 
JENNIFER MARIE RATKE ................... North Wales. PA l 
Core Program 
KERRY M. RIEKER .C ./..c.: ... .. ......... .... . Kettering. OH 
ELIZABETH MARIE RUSCHMEIER .... .... . Annapolis.MD 
JENNIFER S. RUSSO .... ............... .......... .. ... Dayton.OH 
mogno cum loude 
NATALIE SARGENT .... .................. ......... Pittsburgh. PA . / 
cumloude ~ 
JENNIFER ANN SCHADE ................ Beavercreek. OH 
mogno cum loude 
ROBERT DAVID SCOTT ................. .. .... Chillicothe. OH 
summo cum loude 
Core Program 
KRISTEN A. SEED .. .. ...... ................ Farmington HIiis. Ml 
NATALIE K. SMITH ....................... .... ..... Cincinnati. OH 
mogno cum loude 
(!,_c_-
E. ANNEMARIE SPEER ........ .. .................... Jackson. TN SARAH M. TRICK ................................... Kettering. OH 
Core Program mogno cum loude 
JEFFREY F. SPIELES ...... .... .................... . Wauseon. OH Core Program 
mogno cum loude MAUREEN ELAINA TUTTLE .......... .. .... .......... Solon. OH 
University Honors Program ANNA B.WALTERS .......... .. .... ................... .. . Muncie . IN 
EUGENE THOMAS STEINKE ............................ Troy. OH DAWN MARIE WILCOX ............... .. .... Centerville. OH 
Core Program BRENDAN JOHN WILSON ............. Orchard Pork. NY 
TINA MARIE TAYLOR ......................... ..... .. Findlay, OH ALICIA MARIE WISE .................. .... ........ . Springfield , IL 
cumloude mogno cum loude 
JACQUELINE M. TRICK ..... ..... ............... Kettering. OH LAUREN M. ZAVISCA .... .... .................. South Bend. IN 
cumloude magno cum loude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
MONICA P. ANAIN .. ................... .. ..... Boca Roton. FL BRIAN MICHAEL GARRITY ...................... . Chicago. IL 
NEIL MATTHEW BROWN .... ............. Coudersport. PA EMILY NICOLE OHLMAN .... ................... St. Louis. MO 
cumloude JASON DALE WHITE ...... .... .................... ... Dayton. OH 
FOOD AND NUTRITION 
STACIE DENISE BAHMER ............ West Lafayette . OH ELLEN MARIE RUHL ........ .... .. .......... .. .. .... Tinley Pork. IL 
summo cum loude CARRIE LEE SCHWARZBEK .......... ............ .. . Bryan. OH 
AMY DIANE CHRIMES .... .. ...................... Marietta. GA c um loude 
-OORQlH¥-W:-etcAR .............. .. ............. Deytoo-;BH-
CELESTE ANNE DIVINCENZO ~ lloughby, OH 
JENNIFER LYNN SEALY .. .... .................... .. ........ Troy. Ml 
mogno cum loude 
HEALTH EDUCATION 
TARA AGNES LOSSER .. .... .. .. ...................... Elmhurst. IL 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
CARA NICOLE WATSON ................. ...... .. Dayton. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
MARIE T. CIOLEK ................ ...... .. ............... Parma. OH CHAD R. MUTERSPAW .... .. ........ .. ....... .. ....... Xenia. OH 
t Jill ANN GERLACH ............ .. .. ............... Marietta. GA t NICOLE NOEL STIERLIN ...... ...... .......... Centerville . OH 
HEATHER RENEE HUMPHREY .............. .. ....... Elyria. OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
CAROLYN SUE SIEFRING .. .......... .. . Ft. Recovery, OH CHARLES PHILIP WILLIAMS ..... .. ............ .. .. Summit. NJ 
cumloude 
tin Absentia 23 
SECONDARY EDUCATION 
COLLIN MICHAEL ABELS ......................... Dayton . OH MARY CLARE NIEBLER .. .......... Menomonee Falls . WI 
JENNIFER LYNN BOLLER .................... . Cincinnati . OH magna cum laude 
cumlaude JEREMY P. OEHRTMAN ........ .. ............. Napoleon. OH 
BRYAN ALEXANDER BRITTS .... ...... ......... St. Louis . MO MICHAEL J. O 'SHAUGHNESSY .... .... Miamisburg. OH 
magna cum laude magna cum laude 
WILLIAM LEROY ENGELMAN II .......... Groveport. OH STEFANIE JOY PAGANO ........... North Brunswick. NJ 
JODY ANN HENRY ...... . .... .. .. ...... ................ Union. OH ROBERT JOSEPH RINGA 111 ...................... Lake Villa . IL 
JONATHAN ROBERT HENRY ... Newcomerstown. OH ELENA RENE' SAMSON .... .. .................. .... Fairport . NY 
PAUL KASIANIDES .................................... Mentor. OH KRISTI LYNN SCHOEPFER .................... Commack. NY 
LISA MARIE KOVACS .... ...... .... Mayfield Heights. OH cumlaude 
CLARE BRIDGET MANNING .......... .. .. .. . Mundelein. IL JONATHAN FRANCIS SNYDER .... ...... ...... Dayton. OH 
~ ACHELLE LYNN MCCAMMON .......... Ft. Wayne. IN . EMIL y ANNE STRAUCH .. .... .................. Hickory Hills. IL 
f 'HEATHER MARIE MCCLINCY .... .. .... ......... Hilliard. OH JENNIFER ANN TRENTA .. .. ...... .... ....... Wadsworth . OH 
TRACI L. MEDWETZ .... . .. ...... Olmsted Falls. OH cumlaude 
ANTHONY MERCADO .. .. ...... ............... Defiance. OH KRISTEN MARIA WICKER .. .. .. .... ... ................ Xenia . OH 
MARCIA L. NEWBILL ............ .................. St. Charles. IL summa cum laude 
SPORT MANAGEMENT 
MICHAEL ANGELO CISTOLO ............ .. .. .... Berea . OH ROBERT ELLIOTT MURRAY .... .............. Indianapolis. IN 
CHRISTOPHER FIORILLO .......... .... .. ...... ... Franklin. MA STEVEN MICHAEL PISARRA .............. Eastchester. NY 
MATTHEW J. GUAY .......................... .... Pittsburgh , PA LISA DAWN PISKULIC .. .... ................ Manchester.MO 
cum laude KRISTEN ELIZABETH RYAN ...................... Westport. CT 
RYAN DOUGLAS HULME .. ...... .. .................. Piqua . OH CARRIE CATHLEEN WINTER .......... .. .. Charleston. WV 
ROBERT DRISCOLL HURT ............ The Woodlands. TXd,, KARY A. ZIMMERMAN .......... ...... .............. Ivyland. PA 
33 r,1 
THE SCHOOL OF ENGINEERING I :35 f' 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
I {..0 f 
lliE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
BRIAN R. ALBRIGHT .... .... ...................... Loveland . OH ANGELA FREIDHOFF .. .. .. ..................... .. . Alliance. OH 
magna cum laude JEFFERY R. FRIEND .... ................ .... ......... Antwerp.OH 
WILLIAM FREDERICK BARNES .......... .... Defiance. OH LISA A. FULLENKAMP .... .. .......... .... .. .. . Ft. Loramie. OH 
magna cum laude CARIN MICHELLE GLEASON .... ...... .... Cincinnati. OH 
ANDREW MICHAEL BENKO ............. Port Clinton. OH COLLEEN MARIE GORMAN .... .... .. ......... Louisville. KY 
JARROD P. BENTO .. ........ ...... .. ..... Sterling Heights. Ml RANDAL MICHAEL GOTHAM ... Arlington Heights. IL 
magna cum laude MORGAN MICHAEL HART ............ Beavercreek. OH 
MAUREEN ANN BROWN ......................... Chicago, IL 
ERIC DIWONE BRYANT .... ...... .. ............ Trotwood . OH 
MICHELLE ANN JACOBS ..... ;r ............... Louisville . KY 
University Honors PrograflL,..,l-
magna cum laude JENNIFER ELISE KRUPSKI .................. .. ..... St. Louis. MO 
MICHAEL L. CARLSON .... ................................. Lisle , IL SANJIV SHASHANK LAKHIA ............. Middletown. OH 
RICHARD P. DECKER .... ...... .............. .. ... St. Louis. MO MARY CECILIA LEHN .............. .. ....... ...... Hillsboro. OH 
ZACHARY P. DRERUP .. ............ ........... Huntertown, IN magna cum laude 
JEFFREY M . EAGLETON .......... ...... .. .... Cleveland, OH University Honors Program 
magna cum laude JASON JEREMY LITKE .. .. .... .......... .. ..... Chillicothe . OH 
JENNIFER L. FLYNN .. .. ...... .. .. .. .... .... ..... Mt. Prospect. IL LORI R. LIVINGSTON .. ...... ................... Alexandria. KY 
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BRIAN B. MEYER ............... .. ................. Cincinnati. OH 
RYAN MICHAEL MILLER ........... ... ............. McHenry. IL 
magna cum laude 
ERIK R. MRAK ..... .. ... ................... ...... Macedonia. OH 
summa cum laude 
BRUCE RYAN OBRINGER ................ .. . Coldwater. OH 
JEREMY P. ·O 'NEILL ....................... ...... .. Bellbrook. OH 
AUTUMN MARIE RENSI .. .. ............ .. ...... Wellsburg. WV 
summa cum laude 
JOHN DAVID RENTZ ........ .. .............. . Chickasaw. OH 
magna cum laude 
MARY K. ROHLFS .... ................................ Reading . OH 
cumlaude 
JOHN L. SCHUCK ............... .. ................... Dayton.OH 
HEATHER MARIE SMITH .................. .. .... .... .... Corry , PA 
SCOTT RICHARD SPINKS ..................... LaGrange . O H 
magna cum laude 
LYNN MARIE STAMM EN ......................... St. Henry. OH 
JAMES C . STEDMAN .... .... ................. Wadsworth . OH 
JENNIFER KATHLEEN WALSH .............. Kirkwood . MO 
magna cum laude 
REBECCA J. WARGO .............. ...... .. .. . Pittsburgh , PA 
JANET ROSE WENDORF ....................... Lyndhurst. OH 
summa cum laude 
University Honors Program "'3/Y\ 
;r;r 
lliE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING ~ 
SCOTT ROBERT ALBERS ....... ;;; ..... ..... .. Ft. Loramie. OH 
JAMI LYNN BOOKWALTER l..,LJc:.:. ... Frankfort. OH 
MICHELLE EILEEN ZOLLER MADZELAN ........ Centerville. OH 
KELLI ANNE MALONE .... .. .................. .. ... Wexfo rd . PA 
ROBERT DANIEL COLOSIMO ..................... Dublin . OH CHRISTOPHER RICHARD MEYER .... ......... Dayton . O H 
ROLANDO DELGADO .................... .. ...... Carolina. PR BRIAN J. MILEO ................ ........ .............. Lynbroo k. NY 
MICHAEL JAMES FLICKINGER ......... Miamisburg. OH magna cum laude 
cumlaude TERESA J. MUELLER .. .......................... Strongsville. O H 
CHRISTOPHER BRIAN HALAPY ........... Brecksville . OH magna cum laude 
MITCHELL T. HARDERT .................. .. New Carlisle . OH CRAIG A. NIEDERMEIER ........................... Willard .OH 
magna cum laude magna cum laude 
JENNIFER LYN HOLCOMB .......... ........ Laingsburg. Ml SHELBY RENE ' POLITTE .................. .. .. .. .. St. Louis . MO 
University Honors Program MICHAEL A. TIMKO .......... ...... ........ Beaverc reek. O H 
TERI CHRISTINE JANSEN .... .................. Cincinnati. OH JONATHAN MICHAEL TRICK ................... Dayton . O H 
KENNETH PAUL KRAHE ............... .. ................. Erie . PA DARIO ALEJANDRO HERRERO VAZQUEZ ... Rio Piedras. PR 
PAUL J. KUMOR .......................... Hendersonville. NC DANIEL EDWARD WOLKING . Grosse Po inte Park. M l 
WALBERTO E. LOPEZ ...... .... ............ .. .. Rio Piedras. PR /h (Y-l 
7F 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ANDREW G . BABIC .... ...... .... .. .............. Willowick. OH 
ERIC JOHN BALSTER .... .. ...... .. ............... Vandalia . OH 
.~ ,rn lo11ge- YV7 Cl.-,L-
PATRICK JOSEPH BIMONTE .............. .. .. .. .. ... Miami.FL 
University Honors Program 
LISA M . BUSH .................................. Grand Valley. PA 
SCOTT ALAN CIOLEK .............. .. ............. Wooster. OH 
CHRISTOPHER ROLAND DODSWORTH .. .. . Englewood. OH 
magna cum laude 
JASON ALEXANDER ENGEL .................... Dayton . OH 
TIMOTHY JOSEPH HARPSTER ................... Galena . OH 
.01,1m leuee- ·....-J1 ~ L-
AN DREW OLIVER HATCH ..................... Kettering, OH 
summa cum laude 
RICHARD JOSEPH HIGGINS .......... .... WesteNille . OH 
magna cum laude 
JEFFREY ALAN ISING ............................ .. . Louisville . KY 
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ERIC RYAN JACOBSEN ............. p . ......... Lander. WY 
magna cum laude ~ i~ 
JON LARS JOHNSON ............................ St. Lou is. M O 
MICHAEL A. JORDAN .... .. .... ...... ....... .. ... Batavia . O H 
magna cum laude 
STEPHANIE ANN NOWAK ......................... To ledo. O H 
,JOHN THOMAS P~E-............................... Elyria . OW 
DEREJE RETTA ................................. .. ........ Dayton . O H 
LARA R. SIMSIC ........................... .. ............ Muncie. IN 
cumlaude 
SEMERE T. TESFAY .................................. Dayton . O H 
RICHARD MATTHEW VAVREK . Brooklyn Heights. OH 
summa cum laude 
JEREMY S. WHITACRE ............ .. ............. Bellbrook. OH 
MARK E. YOUSIK .................... .... .. .... ... Calabash . NC 
;g /ff 
7F 
GJ--1 
THE DEGREE---BACHELOR OF MECHAMCAL ENGINEERING 
DAVID JOSEPH AGUIRRE .................... .. Shawnee. KS MATTHEW CHARLES KLUG ...................... Hudson . OH 
JAMES R. BEAN .......... .... ........ .. .......... .... . Sabina . OH summa cum laude 
JASON S. KNEEN .................................... Canfield . OH 
.-mogna car , 1 lootfe- ...S <!..L-GRAIG M. BELLOMO ............................... . Canton. Ml c umlaude 
DANIELL. BRINGMAN .... .... .......... .. ...... . Fostoria . OH JASON DEAN LEWIS ................................. Wichita . KS 
CRAIG L. BROCKLEHURST ................. Brecksville. OH COSMIN V . MACRIS .. ....... .................... Ft. Wayne . IN 
ANNE MARIE CANDIDO .. .. .. .. ........ ........ ... Dublin . OH GREGORY T. MILLER ................ .................. Dublin . OH 
magna cum laude ROBERT C . MONNETT Ill .... .......... .. .. .... ..... Galion . OH 
MICHELE ELAINE CARTER ................ Parkersburg . WV SEAN A. MURRAY ................................... Dayton . OH 
BRIAN J. CHEO N ............................ Fairview Park. O H ELIZABETH K. ROTH .............................. Brookville . OH 
cum laude {!_.; L--, 
t JAMES ALAN SALASOVICH ............... .. .... . Lorain . OH 
MICHAEL RYAN DOWNES .................. Columbus. OH 
DAVID T. FRANTA .................................... Granby . CT. 
DANIEL PETER GILLON .... .... ................ Cincinnati. OH CRAIG P. SIDERS ................................... Medway. OH 
JEFFREY COREY GINDLESPERGER .. .. ..... .. ..... Erie . PA CHRISTOPHER JOSEPH SMITH ....... Beavercreek. OH 
magna cum laude DEREK W. SOMOGYI ....................... Schaumburg . IL 
HERBERT EDWARD STUMPH 111 ......... Twinsburg , OH .\-.. 
summa cum laude f 
Un,versity Honors Program ~ 
NICHOLAS ALEXANDER VIROSTI<O ... V,lo"9hby ""· ~
GREGORY RYAN GRAYSON .. .. ............ ... Dayton. OH 
MICHAEL STEPHEN HANCHAK ................ Dayton. OH 
cumlaude 
JEFFREY MICHAEL HO FFMAN .... Shaker Heights. OH 
MATTHEW J. HOYING ...... .. ............... Chickasaw. OH 
THE DEGREE---BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
DAVID C HARLES BROWN ..... Z!°·z;;.:.;· Carlisle . O H 
JAMES GERARD GEYER ....................... Kettering. O H 
PAUL JAMES MCDOWELL .... ~ Broo kville. OH 
HOANG K. NGUYEN .............................. Dayton . OH 
G REGORY MIC HAEL HARTKE ............... Tipp City . O H ERIK STEVEN RUSSELL ............................ Maumee.OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DEREK A. BLASH ............................... .... ... Trafford . PA G EORGE RICHA .......................................... Panama 
C RISTA AMY BOZOGAN .................... Lakewood . NY STEPHANIE J. SIGLER ................................ Dayton . O H 
KEVIN P. JO HNSON .. .................. ............ Danville.OH 
MICHELLE LYNN LITTEKEN ........................ .. . Trenton. IL 
magna cum laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WAEL J. AL-KHUDER ............................... Dayton .OH MARK WILLIAM MIKULIZA ................... Lake Forest. IL 
G REGORY A . BEACH ........ ...... ... Xenia. O H MAURINE ELIZABETH MUSSELMAN ......... Newark. OH 
c umlaude WILLIAM J. SCHMIDT ....................... Miamisburg. OH 
CHRISTOPHER J. BOSSONG .......................... Irmo. SC BRADLEY SCOTT SHROYER ................... Kettering. OH 
KAREN M. BO ZIC ............ .... ..... .... ...... Campbell . O H MIC HELE LEE SICK .............................. .. . Vermilion . OH 
C HRISTIE L. CO NTRAGUERRO ............. Wheeling . WV magna c um laude 
JONATHAN DESALVO ......................... Pittsburgh . PA MARK ROBERT TROUP ......................... Murrysville . PA 
THO P. DOAN ............................. West Carro llton . O H MARK DAVID VAUGHN ................................ Troy. OH 
CHRISTOPHER F. HO NIO US ............. Fountain C ity. IN 
tin Absentia 26 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
MATTHEW G . MOLER .... 7.J .... "/ .. ':;. ...... Brookville, OH 
~ ANTHONY L. PLEIMAN .. c...,.(.~ ............. Sidney. OH 
TED ALAN WILLIAMS ............................ Defiance . OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t KEVIN W. ALSPAUGH .... .. .............. .. .............. Troy, OH MARK A. MALLET ............................ .. .. Springfield . OH 
cum laude cumlaude 
BRIAN ANTHONY BRUNSWICK .............. St. Henry. OH BRIAN PATRICK MITCHELL .................... Bellbrook . OH 
LONNIE COOK. JR . ...... .. .......................... Dayton.OH CHRISTOPHER ROBERT ROTH .......... Mltchellvllle. MD 
RICHARD D. DOREN KOTT ............. Fairview Park. OH JOHN JOSEPH STERN .................... .. ... Centerville , OH 
CHRISTOPHER STEPHEN HAAS ................ Dayton.OH MARK STEVEN TAKACS ....................... Pittsburgh . PA 
BARTHOLOMEW JON JERGENS .... . Miamisburg. OH 
&:!....L-
TY A . WICKLINE .......... .. ....... Kettering . OH 
:3SM 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
STEPHANIE L. DERR .. ................................ Dayton . OH ELIZABETH CURTIS JOHNSON ............. C incinnati . OH 
(B.S .. University of Scranton. '94) 
HAL A. GUTERMAN .. .. ........................... Kettering. OH 
(BA , Northern Kentucky University . '90) 
JENNIFER LEANN POLEWCHAK .............. Dayton . OH 
(B.S .. Indiana University. '90) (BA. Ohio University . '96) 
COMMUNICATION 
JOSEPH JOHN BALAS ........................ ... Kettering. OH MICHAEL KEITH SHERMAN .......... .. .......... Dayton . OH 
(BA. Rutgers University. · 85) (B.S .. University of Nebraska at Omaha, ' 90) 
t CAROLYN JEAN RUMBARGER .. ......... Vandalia . OH 
(B.A.. University of Dayton. '91) 
tin Absentia 27 
ENGLISH 
MARGARET ANN ARTMAN ............... Mt. Prospect. IL 
(B.A. . University of Dayton, '96) 
KEITH PATRICK KOST .............. .. ............ Pittsburgh , PA 
(B.A. . University of Dayton. '96) 
BEN MWAURA ...................... ...... ........... Kettering , OH 
(University of Augsburg , Germany. '94) 
JOHN LEE PETOSKEY .. .. ...... .. .................... WPAFB. OH 
(B.S .. Northern Michigan University. '95) 
NICOLE D. PRATT ...... .... .. .. ............... .. .... .. Bellwood. IL 
(B.A. , Talladega College . '96) 
XENIA TAMARA SCARBROUGH ......... MIiwaukee, WI 
(B.A. . Marquette University, '91) 
t DAVID L. VEGH ...... .... ...... .. .............. .. ...... Mentor. OH 
(B.A. . University of Dayton. '96) 
SARAH MARIE WERNER .......... ...... ...... .. .. Dayton . OH 
(B.A.. University of Dayton, '96) 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY 
BENJAMIN P. BLINN ................ .. .. Bowling Green, OH THOMAS C. PEASE ........................... .. Centerville. OH 
(B.S .. Ohio State University, '94) (B.S.E .. Wright State University, '86) 
t PAUL MICHEL ELRIF ............ .... .................. Prescott , AZ. ANTHONY J. SOTTILE .. .. ........ .... ....... Cedar Rapids, IA 
(B.A. . Ohio University. '91) (B.S .. Pennsylvania State University , '93) 
PASTORAL MINISTRY 
DANIEL P. TUCKER ............ .... ............... .. .. Dayton. OH 
(B.A. . Wheeling Jesuit College, '90) 
POLITICAL SCIENCE 
MARK MELLAS BLISS ................... .. .... West MIiton. OH 
(B.A. , University of Dayton. '96) 
PSYCHOLOGY 
t TARAN. SCHAFER .. .. .......................... Cincinnati , OH 
(B.A. . Thomas More College. '93) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t JOEL A. BRICKNER ................ ............ ........ Toledo, OH CAROL JEAN WILLIAMS .... ............ ........ .. Dayton . OH 
(B.S .. Bowling Green State University , '84) (B.S.E .. University of Dayton. '68) 
VICTORIA S. SCHWAB .. .. .................... South Bend , IN (M.A .. University of Dayton, '70) 
(B.A. , Morion College. '79) 
tin Absentia 28 
lliE DEGREE-MAS1ER OF COMPUTER SCIENCE 
MARISA ANN ARTHUR .......................... Oakland. CA 
(B.S .. Wright State University, '88) 
MICHAEL J. BLUST .. .................... .. .... Miamisburg, OH 
(B.M.E .. University of Dayton , '94) 
SALAH FARAJ BUGAZ.IA .... .... .... .... ....... Kettering , OH 
(B.A. , Ohio Dominican College. '82) 
RAMMOHAN R. CHITIMILLA .................... Dayton. OH 
(B.E .. Osmanla University, India. '94) 
JOYCE BARLOW CICCOLELLA ............... Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. · 67) 
ARMINDA MASSAE KIYTIRO·KEANE .... Kettering, OH 
(Diploma. Unlversldade De Mogl Das Cruzes. Brazll. '82) 
CHIEN-MING KUO .. .. .......... .. .............. .. ..... Dublin. OH 
(B.A. . Ohio Dominican College , '94) 
KARLA RHAE MILLER .... .. .............. New Lebanon. OH 
(B.A. . Miami University. '90) 
t JIANMING YU .......... .. .... .... ....................... Dayton. OH 
(B.T .. Changchun Geology Institute . China . '82) 
(M.S .. Wright State University, '96) 
t LIGONG ZHU ...... .... ............................ Centerville. OH 
(B.E .. Hefel University of Technology. Chlno .;;ij 
lliE DEGREE-MAS1ER OF PUBIJC ADMINISTRATION 5 ~ r 
CAROLE JEANINE HUFFORD ........ .. New Carlisle . OH PATRICIA L. LAVY ................................ Gree3 
(B.A. . Kent State University, ' 83) (B.S .. University of Dayton. '85) 
lliE DEGREE-MAS1ER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
JODI MARIE BARNETT ...... .. ................. .. ... Dayton. OH LINGQIN ZHANG ............. .... ..... .... ........ Kettering , OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) (B.S .. Wuhan University, China. '86) 
BIOLOGY 
MICHELE GLADYS GUGGENBILLER ........ Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton. '95) 
tin Absentia 29 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRAT10N 
KENNETH N. ABNEY. JR ........................... . Carlisle . OH 
(B.S.B .. Wright State University . '94) 
RYANS. ADKINS ........................ .. .. ........ ... Roswell . GA 
• ,.(B.S.B .. Wright State University. '95) 
CY DANIEL M . BELLAR ........................ .. .. ........ Dayton OH 
(B.S.B .. Miami University. '93) 
JONATHAN NETTLES BLAND .............. Centerville , OH 
(B.S .. Duke University . '94) 
ROBERT F. BUSSE . JR ................... .. ... Ludlow Falls. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. ' 83) 
BRIAN MATTHEW BUYNACEK ........................ Troy. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '91) 
ABDOLMAJID DADMEHR ................... Columbus. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '95) 
LI HUAN DENOFSKY .... ..................... Miamisburg. OH 
(B.A. . Central Notional Institute . Chino . '93) 
HEATHER SUZANNE DOUGAL .............. Chandler. AZ. 
(B.S.B.A. . University of Dayton. '91) 
MICHELLE JEAN DUPREE ................ .. .. C incinnati. OH 
(B.S .. State University of New York at Albany. '90) 
TRACY A. EVANS .................................. . Moraine . O H 
(B.S.B.A .. University of Dayton . '93) 
t JASON M . FICKS .......................... .. ............ Dublin . OH 
(B.S .. Pennsylvania State University . '93) 
JENNIFER A. FILLMAN ...... .... .. .. .......... . Delaware. OH 
(B.A. . Ohio Wesleyan University . '95) 
YULIA FIRMANSJAH ........................... .. . Kettering , OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '95) 
TIMOTHY JOHN FLETCHER .......................... Piqua. OH 
(B.S.M .E .. University of Cincinnati . '92) 
ANN MARIE GARCIA .......................... .. Kettering. OH 
(B.S. B.A .. University of Dayton. '94) 
SABINE GROSSMANN .................. .. .............. Germany 
(Boc.oec .. University of Augsburg. Germany, '96) 
SCOTT K. HARRISON ... ... .. ..... .. ...... .. .... Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University. · 88) 
NICHOLAS JOSEPH HEGARTY ........... Old Bridge , NJ 
(B.S .. United States Air Force Academy, '95) 
ULF HENKE ............................ .. .. .... ...... .. .. ...... Germany 
(Boc.oec .. University of Augsburg . Germany, '96) 
LISA MICHELE HOLLIDAY ............. Huber Heights. OH 
(B.S.B .. Wright State University , '93) 
PAMELA M. HOPPER .... .. .. .................... Lebanon . OH 
(B.S.B .. Wright State University. '89) 
tin Absentia 
KEITH C . HYPES ... .. ........ .. .............. ...... ...... Dayton . OH 
(B.A. . Anderson University, '86) 
LISA A. JENKINS ... .... .. .......................... Columbus. OH 
(B.A.. Ohio State University. '93) 
(B.S .. Ohio State University. '93) 
DONALD WAYNE JENNETT ............. .. ..... Moraine . OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '92) 
JASON U. JESENSKY .. .. .............. .. ....... Columbus. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University . '94) 
GARY R. KNOTT .... .. .... .... ......... .... ........ ...... .. . Enon . OH 
(8.S.B .. Wright State University. '92) 
ALEXANDER KOCH ...................................... Germany 
(Boc.oec .. University of Augsburg. Germany. '96) 
LEONARD FRANCIS KOMON ........ Beavercreek. OH 
(B.S .. Park College. '91)) 
KEVIN M. KORN ........... .... ........ ...... ...... Galloway. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '94) 
THAD ALLEN LEEMASTER ..................... Galloway, OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University . '91) 
STEVEN A. MAYES .... ...... ......... .... ........ Springfield, OH 
(8.S.B .. Wright State University . '93) 
MARK R. MERTEN ........................ ... Beavercreek, OH 
(B.M.E .• University of Dayton, '86) 
ANTHONY FRANCIS MIRABILE ..... New Rochelle . NY 
(B.S .. United States Air Force Academy, '95) 
TODD A. MOBLEY .......... ...... ................... . Dayton . OH 
(B.S.B.A. . University of Dayton . '93) 
THANARAK NAKROB ...... .... ......... ............. .. .. Thailand 
(8.S.S .. Chulolongkorn University, Thailand. '94) 
KENNETH RONALD OBIMPEH .. .. .............. Dayton . OH 
(B.S .. State University of New York at Buffalo. '94) 
RHONDA P. ROSEBERRY .. .. .. ...... .. ...... Gahanna, OH 
(B.S .. Gannon University, '92) 
t MICHAEL VINCENT ross ................... Columbus. OH 
(B.S.8.A .. Ohio State University. '91) 
RICHARD J. SCAIA , JR . .... ....................... Dayton . OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '96) 
ARND SCHREITMUELLER .............................. Germany 
(Boc.oec .. University of Augsburg. Germany, '94) 
PAUL K. SIEFERT ...... .. .. .................. Huber Heights. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, ' 86) 
t JANE M. SMITH ....................... ...... ....... Gahanna. OH 
(8.S.B.A.. University of Missouri. '87) 
PATRICIA ANNE STADLER .......... .. .. .. ... Columbus. OH 
(B.S.8.A .. Kansas State University. '92) 
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N. TINA STUARD ....................................... Dayton . OH 
CB.A.. Grove City College. '88) 
WICHUDA TECHATANALAI ................ Columbus. OH 
(B.A. . Assumption University. Thailand. '94) 
t DANIEL J. TIEN ............................ ......... Columbus. OH 
(B.S.B.A .• Ohio State University , '91) 
KERRI SUE TREON-ABNEY .... .................... Carlisle. OH 
(B.S.B .. Wright State University . '94) 
TERI ENGLE TURNER ........ ...................... Lebanon . OH 
(B.A. . Miami University. '92) 
CHRISTIAN W. WAHL ................................... Germany 
(Boc.oec .. University of Augsburg. Germany, '95) 
KLAUS WEX ................................................... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany. '96) 
PAULINE WIJAYA-HARABURDA .. ....... Columbus, OH 
(B.S .. Saint Joseph's Universlty. '95) 
PING XU ................................................... Fairfield . OH 
(B.A.. Nankai University, Chino. '93) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA A. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCAT10N 
ART EDUCATION 
JERRI RAE LUC KOSKI .. .. .......................... Dayton. OH 
(B.F.A .. Wright State University, '91) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
KYNTHIA ELLEN KOZVRIS ..................... Columbus. OH GINA LAREE WEST ...................... .. .......... Alliance . O H 
(B.A.. University of Dayton. '95) (B.A.. Mount Union College. '94) 
COMMUNITY COUNSELING 
DAVID L YLLE KING ............................. Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University . '94) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
-("'CATHERINE MARY BACA .... .. .......... ... C incinnati . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '91) 
MONICA LYNN BETTINGER ......... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '90) 
t SHERRYL. HAWLEY ...................... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. Wright State University . '94) 
tin Absentia 
SHANNON K. D. ROSS-DAVIS .............. Vandalia. O H 
(B.S.E .. Wright State University . '93) 
JENNIFER DANA WARNE .......... ..... ..... .. Kettering. O H 
(B.S.E .. University of Dayton. '91) 
31 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
t KELLY ELAINE FULTON .......... ...... .............. Kenton , OH SUSAN JANE SUBLER ...................................... Troy, OH 
(B.S.E. , Bowling Green State University, '93) (B.S.E., University of Dayton, '93) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
TINA MARIE ACRES ............................ Centerville, OH t CYNTHIA J. LAMAN ....................... ...... . St. Marys, OH 
(B.S.E., Miami University, '91) (B.S.E., Wright State University, '93) 
t LORI DAWN BALDWIN ............................ Peebles, OH STEVEN WAYNE LATHAM ................ Middletown, OH 
(B.S.E., Ohio University, '91) (B.S.E., Bowling Green State University, '77) 
STEVEN DOUGLAS BICE .... ............ ...... .... Dayton , C)H TAMARA SUE LEYENDECKER ..................... Ripley. OH 
(B.S.E. , Wright State University, '92) (A.B .• Wilmington College. '90) 
t KIMBERLY HOPE BIXLER .... ..... ....... ......... .. .. Eaton, OH t LISA MICHELLE MAYS ................ West Carrollton. OH 
(B.S.E., Miami University, '90) (B.S.E .. Ohio University, '90) 
t LISA K. BOLING ................... ,., ........ ..... .... Sardinia , OH KIMBER LUCILLE MOEHRMAN ...... ...... Columbus, OH 
CB.A. , Wilmington College , '94) (B.S.E .. Ohio State University. '87) 
.,::1) SHAWN BROWN .................. , ...... , .. .. Spencerville , OH 
(B.S.E., Ohio State University, '91) 
BRENDA KAYE NIE ............................ Winchester. OH 
(B.S.H.E .. Ohio University, '69) 
t ROSEMARY ELLEN BUCKNER ........... .. .. Vandalia, OH JULIE ANNE ROBERTS ............. Canal Winchester , OH 
(B.S.E., Kent State University, '73) (B.S.E .. Ohio University, '93) 
t CAROLE ELIZABETH CLIFFORD ............. Bellbrook, OH (Post Humously) 
(B.F.A., Wright State University, '79) BRIAN JON ROGET .......... ...... ....... Beavercreek. OH 
MARGARET A. CLUTIER ......................... Sardinia, OH CB.A. . Cedarville College, '87) 
(B.S., Austin Peay State University, '71) TAMI JO SCOTI-RAINES ...... .... ....... ....... . Seaman. OH 
t THERESA DARE ELLIOTI ........................... Morrow, OH (BA, Shawnee State University , '95) 
(B.S.E., University of Dayton, '87) t JERRY RAY SHAW ..... .. .. ......................... Tipp City , OH 
REBECCA J. GALA .......... ...... ....... ..... . Marysville , OH (B.S.E .. Ohio State University, '83) 
CB.A., West Liberty State College, '82) CAROL LEE SPIRES .............................. Lancaster. OH \J KIMBERLY KRYSTINE HALLEY ..... ... ........ Circleville , OH 
CB.A. , Capital University, '92) 
(B.S.E .. Ohio University, '84) 
t ROSE A. STECHSCHULTE ........... ..... .. Ft. Jennings. OH 
t CATHY M. HAMILTON ............................. Sardinia, OH (B.S.E .• Ohio State University. '92) 
CB.A. , WIimington College, ' 88) t JUDITH ELAINE STEINER .......................... Mt. Cory , OH 
t BRANDON J. HARTLEY ..... .. .... ...... .. ...... .... Dayton, OH CB.A. . University of Findlay, '83) 
(B.S., University of Dayton, '95) ~ t LARRY EDWARD HOOVER .................... Roseville , OH TONYA LYNN SUTION .... ................... Englewood.OH (B.S.E .. Southeast Missouri State University, '94) 
(B.S.E .. Ohio University, '86) PAMELA KAY TRITSCH ....................... .... Fairborn. OH 
JASON GLENN JACKSON .......... ... West Chester, OH (B.S.E .. Wright State University. '79) 
(B.S.E,, University of Cincinnati. '94) t DEBRA S. WILLIAMS .......... ...... ............. .. Hillsboro, OH 
SAKDA KITCHAROEN ... ................................. Thailand CB.A. . Morehead State University , · 81) 
(B., Pontiflcla Unlversita Gregoriana, Italy, '90) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t LORRAINE A. BAKER .... ...... ....................... Celina . OH 
(B.F.A. . Bowling Green State University. '92) 
DIANE s. DOUGLAS ...... , .. , .................... Kettering. OH 
(B.S.E,, University of Dayton , ' 72) 
,t JANE ELIMBffit-FHHEROLE.........l:lide-A-WOTRllls. OH 
-kB.S.E .. Ot'tie Unlver5ity. 85 -
t REBA L. FISHER ........... ............ ..... .. .. ... ...... Ashville . OH 
(B.S.E .. Ohio State University , '79) 
t ANNE M. FUTRELL ..... ...... .......................... Dayton , OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
NICOLA T. MOORHEAD ........................ Fairborn , OH 
(B.S.E,, Wright State University. '92) 
tin Absentia 
TAMARA LYNNE PARKER ............. ......... Lebanon . OH 
. . • MiomH:/nlvers· • ?3) 
t KAREN ANN SCHMERGE ........................ .. Sidney, OH 
CB.A. . College of Mount St. Joseph. '81) 
t SUSAN MARIE SEMANCIK ..... Canal Winchester. OH 
CB.A. , Muskingum College, '90) 
t LISA A. SMITH ............................. ...... ...... Blacklick. OH 
CB.A. . Heidelberg College , '82) 
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EXERCISE SCIENCE 
DOROTHY SUE CASE ........ .. ....... ...... ............ Enon. OH MAILE ANNE KUSANO ...................... . Alpharetta, GA 
(B.S.N,, Wright State University, '79) 
CLIFFORD S. DOOMAN .... ... ............... ....... . Bolton , CT 
(B.S .• Springfield College. '96) 
TANYA A. MISZKO ........ .. ................... ..... .. Accord . NY 
B.S .• Springfield College, '95) (B.S .. Springfield College. '95) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
AMY LYNN THOMECZEK CHICO ......... Kettering. OH REBECCA J. JEWELL ....... ......... .............. .. Dayton . OH 
(B.S.E .. Miami University. '94) (B.S.E .. University of Dayton , '94) 
LAURA B. FAULKNER ..... ...... ............. ........ Dayton . OH DEBRA S. TAUBER ................ .. ......... .. ..... Bellbrook. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '92) (B.S.E .. Wright State University. '77) 
ELIZABETH MARIE GOHEEN .............. .. .. Kettering. OH JENNY LYNN VOGT ....... .. ...... .... West Carrollton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) (B.S.E .• Wright State University. '91) 
READING TEACHER 
HOLLY A. BROWN ................. ...... ........ Cincinnati, OH SHERYL B. HIGGINBOTHAM ............... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '89) CB.A. , Spring Arbor College . '74) 
AMY LYNN CARPENTER .......... ........... Lancaster. OH MARY SEITER MARTIN .... ...... ..... .................. Xenia. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '94) 
L (M.E. . Ashland University. '96) 
1 AMMY L. HARRIS ................... ............. Baltimore. OH 
(B.S.E .• University of Dayton. '85) 
..t{ATHLEEN ROSE RUTHERFORD ....... .. . Lancaster. OH 
(B.M .. Capital University. '88) 
CB.A. . University of Pittsburgh. '92) 
SCHOOL COUNSELING 
JANET LEA FRANKLUND BAUGHN .... Centerville. OH t MICHELLE DIANNE MOVSESIAN ........ Columbus.OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '89) (B.S.E .• Ohio State University. '96) 
-ER!G.QAV-IS-Ge¥A ............ .. ......... ...... . <:JGkson;-0H- t SHARLA RENEE MURPHY ............................. Elida. OH 
·(S.S .. UAi,ersiry of Rio eroA€le . '6e) (B.S.E .• Bowling Green State University. '90) 
tVALERIE J. DEWOOD ............. ... ....... . Grove City, OH RACHAEL RENEE PHILLIPS .......... ..... Middletown. OH 
(B.S.E .• Bowling Green State University, '77) (B.M .. Miami University. '93) 
DOUGLAS BRENT EWART ..... Canal Winchester. OH BETIY L. RIDGEWAY .......................... .. Columbus. OH 
(B.S.E .• Ohio State University. '79) (B.S., Rosary Hill College. '74) 
t LINDA J. FOGARlY ............................. Springfield. OH (M.S.E .. University of Dayton. '82) 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '75) NANCY L. ROSE .. ... .............................. ... Newark. OH 
LINDA K. FUGATE .... .. ..................... .... Westerville , OH (B.S .• Ohio State University, '86) 
(B.S.E .. Miami University, '91) JAMES R. SHERFEY. JR ............... .. ....... Columbus, OH 
t RUSSELLEN KATHRYN GROHOSKE ..... Columbus. OH (B.S.E .. Ohio State University, '86) 
(B. M.E .. Ohio State University, '82) LISA A. TOOTLE ..... ..... ....................... .. Columbus. OH 
(M.A .. Ohio State University, '89) (B.S.E .. Bowling Green State University. '92) 
KENNETH MICHAEL HOFFMANN .... ... Cedarville. OH t TAMMY LOUISE WALLACE .... ....... Reynoldsburg . OH 
(B.M., Ohio University, '85) (B.S.E .. Miami University, '89) 
t JOHN ROBERT HOHMAN .... ............... Delaware. OH t KATHLEEN MARIE WATSON .................. Amanda . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '82) (B.S.E .• Ohio University. '91) 
t MARY JANE HORSTMAN .... ...... ... ..... Cloverdale. OH RUTH BARNES WILSON ... .................. .... Circleville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '72) (B.S.E., Otterbein College , '66) 
t KIMBERLY KATHRYN HOVEST ... ....... ... .... Ottawa, OH t DALE ROGER WINNER .... ...... ............... Brookville. OH 
(B.S.E .• Bowling Green State University. '91) (B.S.A.. Ohio State University. '93) 
JULIE ELLEN IMHOFF .... ... .. ............ Reynoldsburg. OH t PATRICIA MARIE YEAGER .... .... .......... Springfield . OH 
CB.A. . Mount Vernon Nazarene College. '94) (B.S.E .• Bowling Green State University, '90) 
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SCHOOL PSYCHOLOGY 
LISA ANNE WUCINICH .. .... .. ....................... Dublin. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '91) 
SECONDARY EDUCATION 
TIFFANY L. RAY ··········· ·················· ..... ...... Dayton . OH 
(B.A. . University of Cincinnati . '94) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
KIMBERLY J. ANDERSON .................... Columbus. OH 
(B.S .. Indiana State University. · 83) 
BARBARA JEAN COATE .......................... .. Dublin . OH 
(B.S.S.W .. Ohio State University. ' 70) 
t SUE ANN GORDON CURTIS ................ Galloway. OH 
(B.S.E .• Ohio University. '73) 
LAMANDREN DERRICK .............................. Detroit. Ml 
(B.A.. Wilberforce University. '96) 
t COLIN B. FOWLER ................................. Amanda . OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
t TONI JO GILLETTE .... ... ... .......... ............ Lancaster. OH 
(B.A.. Ohio Dominican College. '91) 
0 GIT ................ .. D t 
( . . . n ers1 o on. · 6) 
t JEFFERY W. HEATH ...................... .... .. .......... Piqua.OH 
(B.A. . Ohio University. '93) 
t JENIFER L. KLAUSING .. ................... .. .. .. Defiance. OH 
(B.S .• Defiance College . '93) 
DIANE MICHELLE JOHNSTON LINVILLE .... Bexley. OH 
(B.A. . West Virginia Wesleyan College . '93) 
t BARBARA MANSFIELD ............. ......... .. Columbus. OH 
(B.S .. Evangel College . '79) 
ALICIA A. MIDDLETON ............................ Dayton.OH 
(B.A. . Central State University. '94) 
KRISTY KAY MORGAN ............ .... ................ Piqua. OH 
(B.A.. Ohio University. · 79) 
tDIANA L. MORROW .... ................... ..... Van Wert. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '82) 
tBETH-ANNE THERESA MYERS ............ .. ..... Dayton. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. ' 87) 
(M.A.T .. Wright State University. '93) 
t FLASH PHIPPS ··············· ·· ··········· ······· · Portsmouth. OH 
(B.A. . Shawnee State University. '91) 
MICHELLE LYNN SEMLER .... ......... Yellow Springs. OH 
(B.A.. Wright State University. · 84) 
QV,10HN C . SIEHL ..... ................. .... ............... Dayton . OH 
(B.G .S .. University of Dayton. ' 84) 
MARGARET KING SNOW .... ....... ........ Columbus. OH 
(B.A.. Ohio State University. '74) 
t MICHELLE J. SPITLER ........ ..................... ..... Eaton. OH 
(B.S .. University of Toledo. '87) 
t JACKIE S. TENY-MILLER ........... ............ Columbus. OH 
(B.G.S .. Capital University. '80) 
t BARBARA C . TUDAS ... ....... .... .. ... .... .. .. Columbus. OH 
(B.A. . Pennsylvania State University. • 66) 
(M.A. . Ohio State University, '90) 
SUSAN M. TURNER ... ...................... .. ... ..... Dayton. OH 
(B.S .. Centre College . '93) 
q..MARSHA E. VELAZCO .... ................... ...... Marion. OH 
(B.A.. Ohio Northern University. '75) 
SPECIAL EDUCATION/EMR 
DENA PALMA WILSON ..................... West Milton. OH 
(B.S .. Northern Michigan University. ' 72) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
9'\ y w 
JANET S. BLOCK ... ........................ .. .......... Dayton . OH JULIE ANN SIWIK .................. ..... ............ Bellbrook. OH 
(B.E .. University of Toledo. '72) (B.S.E .. Miami University, '93) 
t JUDY LYNN FORTENER .... ................... Coldwater. OH t MINDY S. TRICK ................................... Greenville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '89) (B.S.E .. Bowling Green State University . '90) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
4-tHERYL DELUCA ............... .................... ... Parma. OH PENNY DIANE SCHOENEMAN ...... Beavercreek. OH 
(B.A. . Bowling Green State University. '87) 
~ mo priAQooro.-01:l-
...c.BA...UOlversit-y-e ontan~ 9) 
(B.A. . Wright State University. · 88) 
t ELIZABETH LURLINE WEEKS .. ............... ... Kettering. OH 
(B.A. . Wright State University. ' 77) 
SECONDARY EDUCATION 
ELIZABETH ANN NATION .... ..... .............. Kettering. OH DAHLIA J. STEVENS ................................... Sidney. OH 
(B.A. . University of Dayton. '87) (B.S .. University of Michigan. '70) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
t LORI L. MATTHEWS .......................... Belle Center. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '92) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BIAKE CHERRINGTON, DEAN 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
ROBERT KIRK FILBEY ...... ................... Miamisburg. OH 
(B.S .. Rensselaer Polytechnic Institute. "94) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t CHERI CHRISTINE STEIDLE ..... Canal Winchester. OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '95) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECJRICAL ENGINEERING 
EDWIN BRIAN CULPEPPER ........ .. ............. Dayton. OH 
(B.S.E.E .• University of Evansville . 'B5) 
DAVID C . EDELMANN .... ... ..... ............... ..... ... Troy. OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '93) 
PAUL FOSTER KUNKEL ....... .. .............. .... Bellbrook. OH 
(B.S.E.E .. Washington University. '95) 
(B.A. .. Mocolester College. '95) 
t TODD ALLEN MEHRINGER ...... .......... ........ Celina. OH 
(B.S.E.E .. Rose-Hulmon Institute of Technology, ' 92) 
CARLOS ORLANDO MONZON-VARGAS ..... Kettering. OH 
(B.S.E.E .. Notional University of Columbia . '73) 
(M.C .S .. University of Dayton . '93) 
WILLIAM DEXTER MULLER .... ...... ........... Lebanon . OH 
(B.S.E.E .. Ohio Northern University. ' 84) 
t GARY JOSEPH OSTERFELD .................... St. Henry. OH 
(B.S.E.E .• University of Toledo, '93) 
CARL IOLANI PETTIFORD .. ....... ........... Ewa Beach. HI 
(B.S .. University of Hawaii at Monoo. '95) 
AUREA LILLY RIVERA-PADILLA ....... ......... Dayton. OH 
(B.S.E.E .. University of Puerto Rico . '80) 
(M.S .. Wright State University. ' 82) 
STEPHEN MICHAEL RUSSELL .......... Beavercreek, OH 
(B.S .• University of Illinois at Urbana-Champaign. '93) 
q,/1 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECJRO-OPTICS I{) 
t WILLIAM JOHN SISKANINETZ .... .............. Dayton . OH 
(B.S .. Michigan Technological University. 'BB) 
(B.S .. Pennsylvania State University, '89) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
KERRY L. BOGDANOWICZ ..... ............... Fairborn. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '93) 
WENDY KAY FRASER ................ .... ..... Englewood . OH 
(B.S.E.E .• University of Vermont. '89) 
ALLEN LUTHER GOTWALD ........ ..... Beavercreek, OH 
(B.S .. Lehigh University. '7 5) 
MARIO ALBERTO SEPULVEDA GUZMAN Houston. TX 
(B .• I.T.E.S.M .. Mexico. '93) 
t MARK ANTHONY HIRYAK ..................... Bellbrook. OH 
(B.S .• Pennsylvania State University. · 89) 
JON FREDERICK JEFFRIES .. ...................... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University. ' 80) 
STEPHANIE SEHLHORST KASSMAN .. Miamisburg, OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '91) 
MICHAEL POWELL .... ..... ..... ..................... Dayton . OH 
(B.S.E.E .• GMI Engr & Mgmt Institute. 'BB) 
CARLOS RAFAEL NIEVES SEISE .... ... .. .... Isla Verde . PR 
(B.E.E .. University of Dayton. '96) 
WENDY CAROL SHEMANO .... ................ Dayton.OH 
(B.S .• Wright State University. ' 90) 
t GARY L. STANLEY .......... ... .. ........ ... . Beavercreek, OH 
(B.S .. Wright State University. '75) '7 J'Y1 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE ) } 
RICHARD CARL GRAEFF .. ............. Spring Volley. OH 
(B.S .. Miami University. ' 77) 
tKATHLEEN F. JOSH .... ..... ....... ......... Spring Volley. OH 
(B.S .. New Mexico Inst. of Mining & Technology, ' 68) 
MARK E. KASSMAN .............. ....... .. ... Miamisburg. OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton . '91) 
TERRI V . MCBETH ..... ..... ..... ................... Trotwood. OH 
(B.S .. Tennessee State University. • 87) 
t SCOTT ALLEN MONTGOMERY .. .. ............. WPAFB. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University. '91) 
tRICHARD JOSEPH ROVINSKY .. ....... Kirtland AFB. NM 
(B.E.E .. University of Minnesota. '80) 
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CONSTANCE MARY SAWDEY ............ ... .. Dayton , OH 
CB.A.. University of Dayton. '85) 
CHARLES MAXWELL SHEPARD ... ............ Dayton. OH 
(B.S.A.E .. University of Oklahoma. ' 83) 
NICHOLAS GEORGE WEIDNER. West Carrollton. OH 
(B.T .• University of Dayton. '84) 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '94) 
PAUL A. WROBLEWSKI ............... ..... New Carlisle. OH 
(B.E. E .• University of Detroit. '70) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MA TERIAIS ENGINEERING 
t GREGORY S. ELAM .... .... .............. ............ Dayton. OH NADEEM A. MOHAMMED ... ............. Centerville. H 
(B.S.A.E .. Embry-Riddle Aeronautical University, ' 89) (B.E .. Osmonio University, Indio . '94) 
OVROBERT STUART FELDMANN .... ... ... ... .... Tipp City. OH 
(B.S .. Rochester Institute ofTechnology, '82) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
BRIAN JOHN KNAPKE .. ······················ ···· · Dayton . OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '94) 
LUTFE A. SHAMS .... ......................... ... .. .... Bangladesh 
(B.S.E .. Bangladesh Univ. of Engr & Tech .. '93) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
~ t ROBERT BRIAN BRUA ........................ Albert Lea. MN (B.S .. University of Wisconsin-Stevens Point . "89) 
Dissertation: "Factors Affecting Reproductive Success of Male and Female Ruddy Ducks 
(Oxyura Jamalcensis) in Southwestern Manitoba. Canada" 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PA TRICIA A. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
CAROL D. CUMMINS-COLLIER .. . ........... Dayton.OH 
(B.A. . Indiana University. "76) 
(M.S.E .. Indiana University. "78) 
Dissertation: "A Ten Year Comparison of Academic Advising at Catholic Colleges and 
Universities · 
RICHARD GATES .... .... ....... . ...... ... .... ..... .. Dayto n . OH 
(B.A. . Kent State University. ' 75) 
(M.S.E .. University of Dayton . '89) 
Dissertation: "Efficacy of the Job Training and Education Program · 
ALAN CRAIG HUETH ........ ... .. ...... ... Miamisburg. OH 
(M.A. . San Diego State University . '84) 
Dissertation: ·Adoption. Diffusion and the Use of Computer Technologies for Instruction in 
Higher Education: A Case Study of Cedarville College· 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
MATERIALS ENGINEERING 
JONG IK LEE ... ....... .. ... .......... ............. .... Kettering. OH 
(B.E .. Dankook University, Korea. "89) 
(M.S .. University of Southern California. '93) 
Dissertation: "Investigation of a Novel Concept for the Development of SiC Nanophased 
Reinforcement MoSi2 • 
MECHANICAL ENGINEERING 
JEFFREY STUART ALLEN .. .. ... .. Cleveland Heights. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '88) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. "90) 
Dissertation: "The Operation of Capillary Pumped Heat Transfer Devices in Microgravity" 
JAMES w. BLUST ····· ···· ···· ······ ···· ············ ·· ·· Dayton. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '92) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '93) 
Dissertation: "Effects of Fuel Structure on Emissions and Stability in the Well-Stirred Reactor · 
MUGE FERMEN-COKER .... ... ...... .... ....... Kettering , OH 
(B.S .. Middle East Technical University, Turkey. '86) 
(M.S.A.E .. University of Dayton . ' 89) 
Dissertation: "Chaotic Vibrations of Heated Plates· 
GEOFFREY JOSEPH FRANK ....... West Carrollton . OH 
(B.M .E .. University of Dayton . '87) 
(M.S .. Stanford University. '88) 
Dissertation: "A Constitutive Model for the Mechanical Response of Glassy Polymers · 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
STACIE DENISE BAHMER ..... ......... Food and Nutrition 
STEPHEN LEWIS BAITLE .................... History 
COLLEEN MARY BIERS .......... . Elementary Education 
JULIE ANN CARUSO ... International Studies/French 
MARY PATRICIA CERNY ............ .... .................. Biology 
JASON ALLEN CRAVEN ........ ...... .................. Finance 
MEG ELIZABETH DAVIS .......... Elementary Education 
ROCCO I. DEBITEITO .. Economics/Communication 
MICHELLE LYNN DOLAN .... ... Elementary Education 
BRENT JEREMY DUERSCH .. ........ ...... .... Management 
Information Systems 
GINA LYNN DYSARD ................ .. .... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MICHELE LYNN FELDMANN ...... .. .............. . Marketing 
MARLENA FILIPPELLI .... .... ...... Elementary Education 
ERIN RENEE FLORY .... .... ............................ .. ...... History 
ANITA M. GAINOR .......... .. ..... Elementary Education 
EUGENE L. GANGL .... .......... .. ........... General Studies 
DENNIS MICHAEL GLATZ .. .. .............. ..... Biochemistry 
STEPHEN MAITHEW GLATZ .. .............. .... Biochemistry 
ROBERT ALEXANDER GRESSIS .......... .... ... Philosophy/ 
Economics 
RENEE NANCY GROFF .... .. ... Visual Communication 
Design 
KIRSTEN SUZANNE GULLING .. Elementary Education 
ANDREW OLIVER HATCH ....... Electrical Engineering 
MINDY THERESA HAUER ........ Elementary Education 
ANDREW JACOB HETZEL.. .................... Mathematics 
TIMOTHY L. HIGHLEY. JR .... Mathematics/Computer 
Science 
JOSEPH T. HUELSMAN .............. .... ........ Mathematics 
COLLEEN MICHELLE JOHNSON ........................ Music 
CHRISTOPHER K. JONES .... ...... Accounting/Finance 
MAITHEW CHARLES KLUG Mechanical Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
CAROLYN DENISE ADAMS .... ...... .......... .. Psychology 
BRIAN R. ALBRIGHT ............... Chemical Engineering 
SARAH J. BALDWIN .... .... ................ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
WILLIAM FREDERICK BARNES Chemical Engineering 
JARROD P. BENTO .............. .. Chemical Engineering 
ROBERT N. BERTKE .... ........ .... .................. . Accounting 
BRENT A. BICKEL ............ .. .............. ... ..... Premedicine 
ELIZABETH KATHERINE BLOUIN ................. Elementary 
Education 
MONICA ANN BOMKAMP ............ Political Science/ 
Sociology 
BRIAN J. BOYLE .......... .... .............. .... .............. .. Biology 
DEBORAH ELLEN BRIGADE .... .. ....... Communication 
BRYAN ALEXANDER BRIITS .... Secondary Education 
JAIME L. BROWN .......... .... ..... Elementary Education 
ERIC DIWONE BRYANT ......... Chemical Engineering 
SARA ELIZABETH KRUER .. .... ............................. Biology 
JOSEPH DANIEL LEWANDOWSKI .. ........ Accounting/ 
Finance 
JOHN A. LYNCH .......... Communication/Philosophy 
CONNIE LYN MARTIN .. .............. ...... ........... Chemistry 
MAITHEW ANTHONY MOORE Accounting/Finance 
EVE ANNE MOn ...... .. .. .. ............ . English/Psychology 
ERIK R. MRAK ................ .. ...... Chemical Engineering 
ADAM DOMINIC MUNSON ...... Economics/Political 
Science/International Studies 
SUSAN VIRGINIA PHILLIPS ..... Elementary Education 
MARY ROSE RANGE .............. Elementary Education 
DAMON R. REED .. .......... .. ........ ...... .................. Biology 
AUTUMN MARIE RENSI ........ .. Chemical Engineering 
BRIAND. RIGLING ......... Physics-Computer Science 
BROOKE MARIE ROETGERMAN ............ .. Accounting 
JENNIFER LAURENZA RUBINI .... ...... ............... Criminal 
Justice Studies 
ROBERT DAVID scon .. .. ...... . Elementary Education 
HERBERT EDWARD STUMPH Ill .. .............. Mechanical 
Engineering 
TORI DANIELLE SWARTZ .. .. .. .... ... Psychology/English 
KATHERINE ANN SZUDY .... ................ Criminal Justice 
ANGELA MARIE TOFFOLO ........ .. .. .. .. .. History/English 
ANN MARIE TRAME ...... .. .. .. .......... ...... ............... Music 
RICHARD MAITHEW VAVREK Electrical Engineering 
JANET ROSE WENDORF .. ...... Chemical Engineering 
KRISTEN MARIA WICKER .... .... Secondary Education 
JERILYN KAY WILLIAMS .. .............. .... ........... .. .... Music 
STACEY ANN WOJCIECHOWSKI .......... International 
Studies 
MARA MARINO WOLFF .... ............. .. Communication 
VALERIE ANN WUEBKER ............................ ...... Biology 
BARBARA A. BURTON ...... .... ................ Interior Design 
JENNIFER LYNN BUSH .. ........ .. Elementary Education 
LEAH MARIE BUTKOWSKI ....... Elementary Education 
ANNE MARIE CANDIDO .. Mechanical Engineering 
PHILLIP R. CARROLL .......... .... ................. Premedlcine 
JUSTIN LEE CASCIOLA ....................... ..... Accounting 
ANDREA JEAN CHALFIN ................. Communication 
ALYSSA K. CHAPAS ...... .... .. .. .................. Accounting 
STACEY JEANNINE CONNALLY .. .. . Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MICHAEL THOMAS CUDNIK ............................ Biology 
ELIZABETH CATHLEEN DALLMAN ...... .. . Music/English 
CHRISTOPHER ROLAND DODSWORTH .... .. Electrical 
Engineering 
COLLEEN MARY DWYER ...... .... .................. Chemistry 
JEFFREY M. EAGLETON .... ..... Chemical Engineering 
SAMI MM ELSHORAFA ........ .. .. .. ............. Accounting 
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REBECCA MARIE ENGLEHART .. .. ............ Elementary 
Education 
JODI LEE ESTERLINE ................................. Psychology 
MARIE ELIZABETH GALLAGHER ...... .... ... Premedicine 
ROCHELLE MARIE GALLEm ...... .. .. .. .. .. .. .. Psychology 
MARY C. GERAGHTY ................ .... . Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
JEFFREY COREY GINDLESPERGER .... ..... Mechanical 
Engineering 
PAUL A. GOMEZ .. .... Visual Communication Design 
MICHAEL D. HALLER .. .. .. . Management Information 
Systems/ Accounting 
MITCHELL T. HARDERT .... .... .. .......... Civil Engineering 
JULIE LEE HARRISON ....................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
RICHARD JOSEPH HIGGINS ... Electrical Engineering 
KAREN LOUISE HOELSCHER .......... . Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
BRIAN LOUIS HOEPF . .. ................ Communication 
RYAN PAUL HOOPER .................. .. .. Political Science 
KAREN ELIZABETH HUBER .... .... .. ......... History/French 
TRENT JOSEPH HUELSMAN .............. .. .. Management 
Information Systems 
MARIANNE ELIZABETH HUNTER .... .... ........ Elementary 
Education 
LAURA ELIZABETH IWINSKI .......................... Sociology 
MOLLY ELIZABETH JACKSON .... ....... General Studies 
ERIC RYAN JACOBSEN .......... Electrical Engineering 
CYNTHIA ANNE JENNINGS ... Elementary Education 
ROBERT CRAIG JONES .......... .. .. .. ......... Mathematics 
MICHAEL A. JORDAN .. .. ........ Electrical Engineering 
ANDREW KARLA .. .... ...... ........................ Biochemistry 
KATHERINE ELAINE KELLMURRAY ............. Languages 
JENNIFER M. KENNEDY .................................... Biology 
KEVIN MICHAEL KILEY ..................... Communication 
JENNIFER ANN KLEM .. .................... .. ................ English 
JASON S. KNEEN ............... Mechanical Engineering 
ANDREW EVAN KRAFCIK ........................ Psychology 
AMY M. KRISKO ...... Computer Information Systems 
JULIE L. KSIEZOPOLSKI .. .... .. .... Elementary Education 
JAIMES. LAASCH .......... . Management Information 
Systems 
MEGAN SUZANNE LABEAU .................. Mathematics 
JEAN LAIL .... ......................................... History/English 
MARY CECILIA LEHN ............ Chemical Engineering 
MICHELLE LYNN LIITEKEN ................... Environmental 
Engineering Technology 
CARA SUZANNE LIITLEFIELD .. Elementary Education 
DIANE MARIE LONG ...... ........ Elementary Education 
AMY CHRISTINE LOOSEN ...... Elementary Education 
MAITHEW E. LOPPER ...................... ....... Biochemistry 
RUTHE. LUBIK .............. .... .................... .. ... Psychology 
CANDICE ANN MACOMBER ...... .. .......... Accounting 
RYAN A. MAHONEY .... .. ...... ............ Political Science 
JANELLE ARLENE MALONE .......... .. ....... Education of 
the Handicapped/Elementary Education 
JAMI ELIZABETH MCKENZIE .... .... .... .. ....... Psychology 
JAIME MIL MCNIIT ........ .. .. .. ............ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ANDREW ALBERT MERRIIT ............ English/Philosophy 
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AMY KATHRYN METZLER .. .. .. .. Elementary Education 
KENNETH MICHAEL MEYERS ................. Biochemistry 
BRIAN J. MILEO ............................... Civil Engineering 
KEVIN MICHAEL MILLER .. .... .. ...... ............... Chemistry 
MONICA KAY MILLER .... .. ........................ Psychology 
RYAN MICHAEL MILLER .. ...... Chemical Engineering 
TAYLOR JENNIFER ANNE MITCHELL ........ Psychology 
JENNIFER E. MOORE ................................ Accounting 
MEGAN NICOLE MOORE ....................... Psychology 
RAVEN MOORE ............................... Communication 
TERESA J. MUELLER .............. .. .. .. .. .. . Civil Engineering 
DARREN L. NEALY .......... .. .............. .. Communication 
PETER H. NERO ........................... Finance/Economics 
MARY CLARE NIEBLER ........... Secondary Education 
CRAIG A. NIEDERMEIER .... .. .. .. .... .. . Civil Engineering 
MEGAN CHRISTINE O ' BRIEN Visual Communication 
Design/English 
MICHAEL J. O 'SHAUGHNESSY .. .. .... ...... ... Secondary 
Education 
ERIN ELIZABETH PERKINS .......... .. .... .. .... ............. History 
SARAH ELIZABETH PIERCE ... Criminal Justice Studies 
ERIN ELIZABETH PIGMAN .............. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
HOLLY MAY PIPER ............................ .. .. .... ...... Finance 
MARY A. PLACKE .................................... Psychology 
JOANNE MARGARET RAY ........ .. .... Communication 
JOHN DAVID RENTZ ............. Chemical Engineering 
ELIZABETH ANN RIVARD .................................. Biology 
KIMBERLY ANN RODAK ........................ Mathematics 
KEITH EDWARD ROLFE .. .. .. .... .......... .... History/English 
JENNIFER S. RUSSO ............ .... Elementary Education 
JENNIFER ANN SCHADE .. .. .... Elementary Education 
KRISTIN SUZANNE SCHEIDT .... ......... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
SUSAN LYNN SCHMIDT .......... ............ .. .. Biochemistry 
REBECCA WHITNEY SCHOENFELDT ........ Psychology 
DENISE A. SCHULMAN .. .................................... History 
JENNIFER LYNN SEALY .... .. .... .. .. ... Food and Nutrition 
MICHELE LEE SICK ................... Industrial Engineering 
Technology 
LESLEY ELANA SILLAMAN ................ Communication 
NATALIE K. SMITH ................... Elementary Education 
SHANE WESLEY SMITH ........ .. ............ .. .. .. Premedic ine 
BETSY ELLEN SNYDER Visual Communication Design 
JEFFREY F. SPIELES .. .. ...... ...... .. Elementary Education 
scon RICHARD SPINKS .. .... . Chemical Engineering 
JULIE KATHRYN STAZER .... ...... .... ...... .. ...... .. .... .. Biology 
SARAH M. TRICK .. .................. Elementary Education 
BRIAN J. TSCHOLL .......... ...... ............................ Biology 
MICHELE RENEE TURNER ................ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
REBECCA JO VANWECHEL .... .. .. .. .. ...... ........ ... Music 
JEFFREY ROBERTO VILLAVECES .... Political Science/ 
Economics 
DAVIS DINH vu ...................................... Premedicine 
JENNIFER KATHLEEN WALSH Chemical Engineering 
SARAH ELIZABETH WESTBERG ........ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ALICIA MARIE WISE .... .. .... .. ... Elementary Education 
LAUREN M. ZAVISCA ............. Elementary Education 
CUM LAUDE 
ANGELA MARIE ALLES .......... Visual Communication 
Design 
KEVIN W. ALSPAUGH .... ... Mechanic al Engineering 
Technology 
ERIC JOHN BALSTER ............... Electrical Engineering 
GREGORY A. BEACH ..... ..... ... Industrial Engineering 
Technology 
LISA D. BELL ..... ................................ Political Science 
GRAIG M. BELLOMO .... .... Mechanical Engineering 
ANDREA LYNN BIRKEMEIER ............... ...... Psychology 
AMANDA LYNN BISHOP .......... ................ Psychology 
JENNIFER LYNN BOLLER ..... ... Secondary Education 
DAPHNE ANOUK BONET .... ..................... ... Marketing 
MICHELE L. BOURNE ............................. .. . Accounting 
KIMBERLY ANNE BOYER ......... . Accounting/Finance 
JOSEPH MICHAEL BRENNAN ... History/International 
Studies 
LISA SUZANNE BROWN .... .. .............. Communication 
NEIL MATTHEW BROWN ......... Exercise Science and 
Fitness Management 
ANDREW J. BURKE ......... , ......... Accounting/Finance 
LAUREN ELISE CANADA .... ..... ........ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
EMILY FRANCES CAPRINI ...... Elementary Education 
CHRISTINA MARIE CARUSO ............... ..... Psychology 
KATHLEEN S. CLUNE ..... Psychology/Criminal Justice 
LARRY BLAINE DICKEY ...................... Criminal Justice 
ANGELA DAWN DILLMAN ............................... History 
DAVID DOEPKER .... . Visual Communication Design 
PETER WILLIAM DONAHOO ............................ Biology 
CATHERINE ANN EISENHAUER ...................... Finance 
HEATHER MARIE ESSEX ... .. ........... .. . Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MARIA ELIZABETH FEIL ........ ..................... Psychology 
MICHAEL JAMES FLICKINGER ........ Civil Engineering 
LISA MARIE FRITZ ...................................... Psychology 
ELIZABETH G . FRONING .... .. .... .... ....... .. .... Accounting 
MELISSA ANN GALITSKY ................. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
KELLY ANN GORMAN ............. Psychology/Fine Arts 
AMY LORR GRYWALSKI ................. .............. ...... Music 
MATTHEW J. GUAY. ..... . .. .. .. Sport Management 
ADRIENNE HACKETT .................. Biology/Psychology 
CATHERINE ELENNA HALLIDAY ........ ... International 
Studies/Spanish 
MICHAEL STEPHEN HANCHAK ... . ........ Mechanical 
Engineering 
GLORIA JEANNE HARDY ......... .. ......... Management 
JENNIFER LYNN HARDY ........ .................... .. ... .. English 
SEAN MICHAEL HARGADON ... ..... Communication 
TIMOTHY JOSEPH HARPSTER ... Electrical Engineering 
CHELSEA E. HEHEMAN .......... Elementary Education 
KATHLEEN ELIZABETH HELLMANN ............ Elementary 
Education 
SUSAN L. HIMES ................................. General Studies 
KAREN A. HOFFMAN .......... ..................... Accounting 
KIMBERLY M. HOFFMAN .................. Religious Studies 
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JENNIFER ANNE HORTON ...................... Psychology/ 
Communication 
KATHERINE MARLENE JUDITH HURLBURT .... ............... . 
Environmental Geology 
ANDREW ALAN JONES ........................... Psychology 
LORI ANN JUNG .................... Elementary Education 
MEGAN DOREEN KELLY ............. ...... Biology/Spanish 
BRANDON PAUL KEMBLE .............................. Finance 
CHAD MICHAEL KOHLER ................ Political Science 
KWESI KORREH .................................................. History 
DANA MICHELLE KOSMALA ................. Premedicine 
SCOTT DAVID KOZAR .. ..... ..... .. .... .... Political Science 
DANIEL J. KRALL .... ...... ...... ....... ...... ...... .. Psychology 
JENNIFER LYNN LECLAIR ................................. Biology 
JOHN PATRICK LENNON .... ... ... ... ....... .............. History 
CRAIG JOSEPH LETAVEC .................... Management 
Information Systems 
COLLEEN MEGHAN MACCARTHY Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MARK A . MALLET .................................... Mechanical 
Engineering Technology 
MELANIE JOY MANSELL .......... .......... ...... Psychology 
MARK RAYMOND MASCOLINO Computer Science 
LORETTA M. MASON .............. .. ...... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ANN M. MCCONN ... ............................... Psychology 
KOJO NIGEL MCLENNON ............................. Finance 
BRIDGET MCNIE .... .. .......... .. .... ....... .. Communication 
ANDREW JOHN MILLER ..... ... ... ................ .. ...... Biology 
DAVID CHARLES MOHR .......................... Psychology 
LISA MARIE MORAWSKI ................. ............. ...... History 
REBECCA M. MORLEY .... ...... ...... ....... .. .... Psychology 
SAMANTHA J. MORROW ...... .... ...... ...... ..... Chemistry 
TIMOTHY BRENDAN MULHALL ..................... Spanish/ 
Communication 
KEITH G . MUNCY ..... .... ...... ....... ...... ....... .. Accounting 
MATTHEW LOUIS NEENAN .... Visual Communication 
Design 
MEGAN MARIE NICKLAUS ............................. Biology 
CORAL LYNNE OWDOM ........... Music Performance 
TANYA NICOLE PAGLIUZZA ................ .... Accounting 
LAURA MARIE PIETRANDREA Elementary Education 
REZA BRANDON PIRNIA ........................ Premedicine 
AMY LYNN PRESSLER ............. Elementary Education 
RYAN J. RAPASZKY ..... .......... ........... Political Science 
KEVIN PATRICK RAWLINGS .... ........ ......... Psychology 
JAMES ANTHONY REICHERT ....... ... ...... ....... .... Biology 
BRANDI LYNN RIDDLE ....................... .. .. .. .... Marketing 
LAURA ANN ROCHE ....................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MARY K. ROHLFS ....... ......... ... Chemical Engineering 
ANITA LYNNE ROLLO ................. Music Performance 
ELIZABETH K. ROTH ............ Mechanical Engineering 
KIMBERLY LYNN RU EVE ... ................ ........ ......... Biology 
MARICA ADRIANNE RYAN ............. ... ..... Psychology 
NATALIE SARGENT .. ... .... ... ..... Elementary Education 
AMY J. SCHILLING .................... ........ ....... ........ Biology 
KRISTI LYNN SCHOEPFER ....... Secondary Education MICHAEL A . TEPLITSKY ....................... ......... .... . Physics 
ROBERT THOMAS SCHROEDER ........... Management JEREMY JONATHAN TIU .............................. ... Biology 
CARRIE LEE SCHWARZBEK ...... .... Food and Nutrition MICAH RUTH TOADVINE .... .. .. ......................... Biology 
JENNIFER LYNN SEDLECKY .. ....... .. .. . Communication JENNIFER ANN TRENTA ... ..... .. Secondary Education 
JULIE ANN SEREY ..... .... .. ..... ...... ... ... ... ...... .. .... .. English JACQUELINE M. TRICK ... ..... .. Elementary Education 
CAROLYN SUE SIEFRING ......... Pre-Physical Therapy DEBRA A. VERHOFF ............... ..................... Chemistry 
LARA R. SIMSIC ....................... Electrical Engineering JOEL MICHAEL WALKER ........................ Biochemistry 
JOHN KENNETH STILES ..... ............. .. . Political Science RYAN P. WALKER ........................................... Finance 
MARISSA LYNN STRASSEL ... ................... ...... ..... Visual KARI MARIE WELDON .............................. Accounting 
Communication Design COURTNEY MARIE WENDELN ......... Communication 
SHARON CARROLL STRAUB ..................... Economics CORRIGAN L. WENKER .................................. Biology 
MARY PATRICK STROTMAN English/Communication STACY M. WIECHEC ........................ Politic al Science 
ANGELA MARIE SULLIVAN ..... .. ... .. Sociology/History DAVID L. WITKER ......................................... Chemistry 
MEGAN ELIZABETH SWEENEY ..... ... ................... History PAUL JAMES WOJCIECHOWSKI ........ .. . Premedicine 
TINA MARIE TAYLOR ............. Elementary Education 
UNIVERSITY HO ORS PROGRAM 
PATRICK JOSEPH BIMONTE .... Electrical Engineering ANDREW ALBERT MERRITT .......... .. English/Philosophy 
KYLE DAVID BURKHOLDER .................. Management MATTHEW ANTHONY MOORE Accounting/Finance 
Information Systems ADAM DOMINIC MUNSON ...... Economics/Political 
JULI E ANN CARUSO ..... .... . .. International Studies/ Science/ International Studies 
French DARREN L. NEALY ..... ... .. ................. Communication 
ELIZABETH CATHLEEN DALLMAN ......... Music/English DAMON R. REED .... ...... ...... ...... .. .. ......... ....... .... Biology 
ERIN RENEE FLORY ....... ...................... ............... History KIMBERLY ANN RODAK ...... .................. Mathematics 
ROBERT ALEXANDER GRESSIS ................. Philosophy/ SHANE WESLEY SMITH ........................... Premedicine 
Economics JEFFREY F. SPIELES .................. Elementary Education 
JENNIFER LYN HOLCOMB ..... .. ....... Civil Engineering HERBERT EDWARD STUMPH Ill ................ Mec hanical 
KAREN ELIZABETH HUBER .. .. ............... History/French Engineering 
MICHELLE ANN JACOBS ...... Chemical Engineering ANGELA MARIE TOFFOLO .................. History/English 
SARA ELIZABETH KRUER ................................... Biology BRIAN J. TSCHOLL ················ ··· ··············· · ......... Biology 
MARY CECILIA LEHN .... ... ... .. Chemical Engineering JEFFREY ROBERTO VILLAVECES .. .. Political Science/ 
JOHN A. LYNCH .......... Communication/Philosophy Economics 
RYAN A. MAHONEY .... ......... ... ........ Political Science JANET ROSE WENDORF ........ Chemical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
EMILY E. ALEXANDER ......... .... .... ...... .... ........ .. Finance GINA MARIE DELLA ROCCA .......... Communication 
SAMUEL P. BELSITO ....... .............................. Marketing KRISTY ATETA DICKEY .......... Criminal Justice Studies 
JEREMY LEE BOERGER ... ............................ Philosophy ANGELA DAWN DILLMAN ..... .......................... History 
MONICA ANN BOMKAMP ............ Political Science/ DAVID ANTHONY EBBESMEYER ....... .. ........ Marketing 
Sociology ADAM WILLIAM ENNIS ......... ..... .. ..................... History 
DAVID L. BOWMAN ......................................... English KRISTEN E. FAHRENHOLZ ................ Education of the 
COLLEEN MARIE BRADLEY .... Elementary Education Handicapped/ Elementary Education 
ERIC RAYMOND BRAMEL ................... Management MARLENA FILIPPELLI .............. Elementary Education 
LAURA LEE BUER .... .......... .. ...... ........ .... Management CHRISTOPHER ANTHONY FRANCIS .... Management 
MONICA ELIZABETH CABLE ... ......... .. ...... ...... ... English ELIZABETH G . FRONING ....................... ... . Accounting 
PHILLIP R. CARROLL ............. ... .......... .. .. Premedicine ANNE M. FUTRELL ................ ... Elementary Education 
KATHERINE L. CASPER ............. .......... .. ... . Finance ANITA M. GAINOR .... ........ ..... Elementary Education 
MARY PATRICIA CERNY .............. ...... ....... .. .. . Biology MELISSA E. GAUGGEL .. ..... ... ........... .. .... .. ..... .... History 
EILEEN MARIE CRANNELL .. .. .. Elementary Education MARY C. GERAGHTY ................. .... Education of the 
SALLIE ANN CRUMBACHER ....................... Marketing Handicapped/Elementary Education 
JASON ALAN CURRY ................ ................... .... History KERI KRISTINE GONSER .... ................................. English 
JARRETT M. DAVIS ............. ........... .............. Studio Art ERICKA ANN GOULET ........... Elementary Education 
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ROBERT ALEXANDER GRESSIS ................. Philosophy/ EVE ANNE MOTT .................. ....... English/Psychology 
Economics ADAM DOMINIC MUNSON ...... Economics/Political 
MICHAEL D. HALLER .... ... Management Information Science/International Studies 
Systems/ Accounting LAURA ANN O'HARA .......... ... ..... ............... Marketing 
EDWARD ERIC HAMMER ........................ .. .. Marketing JODI LYNN O 'NEIL ................ ... .. .............. Accounting 
SEAN MICHAEL HARGADON .... ..... Communication DEBORAH JANE PETERSON ........................ ...... Music 
DAVID J. HERBENICK ................ ..... .. Political Science KAREN MICHELLE PIERCE .... Criminal Justice Studies 
HEATHER MARY HI EM ENZ ................ Communication ERIN ELIZABETH PIGMAN ............... Education of the 
TIMOTHY JOHN HINES .......... .................... .. ...... History Handicapped/Elementary Education 
KATHERINE MARLENE JUDITH HURLBURT ................ .. .. HOLLIE ANN PRUNTY .... .. . ............ Finance 
Environmental Geology MICHAEL JEFFREY PUNSALAN ......... Criminal Justice 
THOMAS PATRICK JELEN ..... ....... Computer Science Studies 
JILL JEVACK ...................... ....... .. ... Philosophy/English RYAN J. RAPASZKY .... ............. ........ Political Science 
DANIEL KNEIER ............... Sociology/Crimlnol Justice JENNIFER MARIE RATKE ......... Elementary Education 
CHAD MICHAEL KOHLER ................ Political Science JOANNE MARGARET RAY .............. Communication 
SCOTT DAVID KOZAR .... ... ............... Political Scienc e BRIAN F. REAVEY .......... .. ................. Religious Studies 
JOSHUA DEAN LAMMERS ....... .. ................. Studio Art ELIZABETH ANNE REW ... ....... ................ .......... Finance 
JENNIFER LYNN LASHLEY ..................... History/English AMYL YNNE RICKERT ..................... Education of the 
MARYE. LENNON .......................... .. .... History/English Handicapped/Elementary Education 
JESSICA ANN LESTER ... .......................... .......... Biology KEITH EDWARD ROLFE ......................... History/English 
CARA SUZANNE LITTLEFIELD .. Elementary Education TIMOTHY H. ROONEY .... .... ........................ . Marketing 
ERIN COLLEEN LUCKETT ......... ... ...................... History STEPHANY MAURA SCARAFILE ........................ English 
TAIT JOSEPH LUNDGREN .......... .. ... .. Political Science GREGORY MICHAEL SCH REIN ............. .... ..... Politico I 
JOHN A. LYNCH .......... Communication/Philosophy Science 
COLLEEN MEGHAN MACCARTHY Education of the ROBERT DAVID SCOTT .... ....... Elementary Education 
Handicapped/Elementary Education JENNIFER LYNN SEDLECKY .............. Communication 
CANDICE ANN MACOMBER ................. . Accounting DAMIAN w. SIKORA ...................... .......... Accounting 
RYAN A. MAHONEY ............. ... ........ Political Science BETSY ELLEN SNYDER Visual Communication Design 
SCOTT DAVID MARUSKIN ................ Communication E. ANNEMARIE SPEER ... ... ... ... Elementary Education 
MARK RAYMOND MASCOLINO Computer Science EUGENE THOMAS STEINKE .... Elementary Education 
LORETT A M. MASON .. .................... Education of the TORI DANIELLE SWARTZ .... .......... Psychology/English 
Handicapped/Elementary Education MEGAN ELIZABETH SWEENEY ..... ................ .. .... History 
MELISSA MARY MAXWELL ................................. Visual SARAH M. TRICK ................ .... Elementary Education 
Communication Design MICHELE RENEE TURNER ...... .......... Education of the 
MARTIN F. MCCARTHY ............ ...... ... Crlmlnol Justice Handicapped/Elementary Education 
MEGAN ANN MCCOLAUGH Elementary Education JODIE RAE VEST ................. .... ................ .. ......... English 
SARA D. MEILINGER ..................................... Finance JEFFREY ROBERTO VILLAVECES .... Political Science/ 
ANDREW ALBERT MERRITT ............ English/Philosophy Economics 
DIANE ELIZABETH MILLER ... .............. Religious Studies GWENN MARIE WEHRKAMP ............ ..... ... ....... Biology 
MEGAN NICOLE MOORE .... .... ............... Psychology SARAH ELIZABETH WESTBERG .... ... . Education of the 
LISA MARIE MORAWSKI ........... ..... .... .. .............. History Handicapped/Elementary Education 
ANGELINE MARIE MORROW .......................... Biology NANNETTE L. WHALEY .... ..... ................ .... ... Chemistry 
Awarded to selected students for having successfully completed on integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy. English, History, and the Social Sciences. 
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COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
STEPHEN LEWIS BATTLE .......... .... ........... ....... ... .. History 
THOMAS P. BEERS ............ .... ............ General Studies 
TIMOTHY PHILIP BLANCH ..... . .. Political Science 
LEAH MARIE BUTKOWSKI ....... Elementary Education 
JONATHAN PERRY DEETER II ............ . Biology 
ADAM WILLIAM ENNIS ................................... .. History 
SARAH KATHLEEN MARSH .... .. .... ........... International 
Studies/English 
SHAWN PATRICK MCGOFF Finance/Management 
JENNIFER LYNN PAULIK .... ....... ............ Management 
GREGORY MICHAEL SCH REIN .... ... Political Science 
"These select students hove successfully completed o pre-commissioning curriculum consisting of 
American Military History , Computer Literacy , Oral and Written Communication and Military Science in 
addition to their undergraduate degree requirements. They hove also completed Leadership Training 
Exercise, Physical Fitness Requirements , one Social Event per year , and o month of Field Training in the 
summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army.· 
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DUAL DEGREES 
JENNIFER ANNE CAPRINI .. .. .. . Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
DUAL MAJORS 
JEANNINE E.S. BASS .......... . Criminal Justice/Spanish 
EMILY JANE BENNETT ........... ... .... English/Psychology 
SARAH C . BIES ... .. .......... ................. Sociology/French 
MONICA ANN BOMKAMP .... .. ...... Political Science/ 
Sociology 
KIMBERLY ANNE BOYER .... ...... Accounting/Finance 
JOSEPH MICHAEL BRENNAN ... History/International 
Studies 
KATY RITA BRICK ........ ... ... Mathematics/Economics 
ANDREW J. BURKE .. ...... ..... .. ... Accounting/Finance 
JULIE ANN CARUSO ... International Studies/French 
NESTOR LUIS CENTENO ..... ..... . Accounting/Finance 
KATHLEEN S. CLUNE .... . Psychology/Criminal Justice 
ELIZABETH CATHLEEN DALLMAN ..... .... Music/English 
ROCCO I. DEBITETTO .. Economics/Communication 
ROBYN FRANCES DORSEY .......... .. Political Science/ 
Communication 
AMY L. ELLERT ......... ....... ... Morketing/Management 
MICHELLE JANICE ERVIN ....... International Studies/ 
Spanish 
BRIAN PATRICK EVANS .... . Morketing/Management 
LISA MARIE FASSANELLA ... Criminal Justice/Political 
Science 
JEANNE M. FRAWLEY ......... English/Communication 
ALICE CHRISTINE GIBBONS .... International Studies/ 
Spanish 
AMY ELIZABETH GOOD International Studies/French 
KELLY ANN GORMAN .... .. ....... Psychology/Fine Arts 
ROBERT ALEXANDER GRESSIS .. .. ... ......... . Philosophy/ 
Economics 
CHRISTOPHER STEPHEN HAAS ... ............ Mechanical 
Engineering Technology /Manufacturing 
Engineering Technology 
ADRIENNE HACKETT ·················· Biology/Psychology 
MICHAEL D. HALLER ....... Management Information 
Systems/ Accounting 
CATHERINE ELENNA HALLIDAY ....... ... .. International 
Studies/Spanish 
SUZANNE MARIE HAMANT . English/Religious Studies 
TIMOTHY L. HIGHLEY. JR .... Mathematics/Computer 
Science 
JENNIFER ANNE HORTON ...... .... ........... Psychology/ 
Communication 
KAREN ELIZABETH HUBER ................. History/French 
HILARY ERIN HUNT ...................... Marketing/Finance 
JOHN THOMAS HUNZEKER JR ... Biology/Psychology 
JILL JEVACK .. .. .. .... .... ............ ... ..... Philosophy/English 
CHRISTOPHER K. JONES ........ .. Accounting/Finance 
MEGAN DOREEN KELLY ................... Biology/Spanish 
DANIEL KNEIER .. .... ......... Sociology/Criminal Justice 
JEAN LAIL ................... ... ...................... History/English 
DAVID M. LAMMERT .... Criminal Justice/Psychology 
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CHRISTOPHER MATTHEW LARSON .... Management 
Information Systems/Psychology 
JENNIFER LYNN LASHLEY .. ......... ... .. ..... History/English 
MARYE. LENNON ............. ...... .......... ... History/English 
JOSEPH DANIEL LEWANDOWSKI .... .. .... Accounting/ 
Finance 
EILEEN M . LONG ............ ... Management/Marketing 
JOHN A. LYNCH .......... Communication/Philosophy 
SARAH KATHLEEN MARSH .... .. International Studies/ 
English 
SHAWN PATRICK MCGOFF Finance/Management 
ANDREW ALBERT MERRITT .. ..... ..... English/Philosophy 
NATHAN JOSEPH MILLER .. .. ....... Spanish/Philosophy 
SHELLY S. MILLER .......... ... ..... Finance/Management 
JOHN EDWARD MOORE Ill ....... ... ...... ....... Sociology/ 
Communication 
MATTHEW ANTHONY MOORE Accounting/Finance 
EVE ANNE MOTT ... .............. ..... ... English/Psychology 
TIMOTHY BRENDAN MULHALL .. .. ............ .... . Spanish/ 
Communication 
ADAM DOMINIC MUNSON ...... Economics/Political 
Science/International Studies 
ALEJANDRO A. NADAL ...... ... ..... Marketing/Finance 
PETER H. NERO .......... ...... ........ ... Finance/Economics 
MEGAN CHRISTINE O'BRIEN Visual Communication 
Design/English 
LUCAS BENJAMIN OBRINGER .... ... Criminal Justice/ 
Psychology 
KEITH EDWARD ROLFE ....................... .. History/English 
MELISSA AILEEN SANDERS .... .. .... ....... Management/ 
Accounting 
ANDREA MICHELE SANTANGELO ····· ·· ···· Marketing/ 
Finance 
CLARE MARIE SAVAGE Sociology/Religious Studies 
LORI MARIE SCHULZ ..... Sociology/Religious Studies 
CARRIE LEE SCHWARZBEK ........ Food and Nutrition/ 
Exercise Science and Fitness Management 
DANA LYNN SEMBER ... . ....... English/History 
KARA ANN SHOEMAKER .... ...... Psychology/Criminal 
Justice 
MAUREEN ELIZABETH SL.ATER .... .. ..... Biology/Spanish 
RYAN JAMES STAMMEN .... .. Finance/Management 
MARY PATRICK STROTMAN . English/Communiction 
ANGELA MARIE SULLIVAN ············ Sociology/History 
TORI DANIELL SWARTZ ...... .. ........ Psychology/English 
ANGELA MARIE TOFFOLO ............... ... History/English 
JANINE MARIE TREIBER ... . .... ..... Biology/Chemistry 
JEFFREY ROBERTO VILLAVECES .... Political Science/ 
Economics 
GARY A. WEIDENBORNER II ....... Finance/Marketing 
KATHLEEN ERIN WHELAN ........... Marketing/Finance 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting-donated by 
Jerome E. Westendorf . '43. and Warren A. 
Kappeler , '41 . 
MATTHEW ANTHONY MOORE (Co-winner) 
JUSTIN LEE CASCIOLA (Co-winner) 
Accounting-The Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by the Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. 
CHRISTOPHER K. JONES (Co-winner) 
BROOKE MARIE ROETGERMAN (Co-winner) 
Accounting-The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by The Institute of 
Management Accountants. Dayton Chapter. 
JENNIFER J. ALLEN (Co-winner) 
JOSEPH DANIEL LEWANDOWSKI (Co-winner) 
Accounting-The Clark-Eley-Fioriti Award for 
Outstanding Service to the Department of 
Accounting-donated by the Alumni and Faculty 
of the Department of Accounting . 
JUSTIN LEE CASCIOLA 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward 
A. Huth. 
ANGELA MARIE SULLIVAN 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the College of Arts and Sciences-
donated by Joseph Zusman. '65. 
ADAM DOMINIC MUNSON 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins. S.M., 
Award of Excellence to an Athlete for Outstand-
ing Citizenship-donated by Joseph Zusman. '65. 
ANDREW EVAN KRAFCIK 
Athletics-The Reverend Charles R. Kendall . '29, 
Memorial Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and friends. 
KAAMILYA A. DAVIS 
Athletlcs-The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed 
five or more terms and won a varsity letter. 
MATTHEW ANTHONY MOORE-Football 
JOSH M. POSTORINO-Basketball 
Biology-The P.K. Bajpai Undergarduate Research 
Award to the Student who best represents the 
Spirit of Research in Biology. 
BRIAN J. TSCHOLL (Co-winner) 
DAMON R. REED (Co-winner) 
Biology-The John E. Dlugos. Jr. , Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior Majoring 
in Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
SARA ELIZABETH KRUER 
Biology-The Graduate Teaching Award of 
Excellence to a Teaching Assistant for the 
Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes. 
ALEX L. GLESSNER 
Biology-The Brother Russell A. Joly , S.M ., Award of 
Excellence to the Student Who Best Combines 
Excellence in Biology and Genuine Appreciation 
of Nature. 
PETER WILLIAM DONAHOO 
Biology-The Gerald L. Willis Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Introductory Biology Laboratory 
Classes. 
JULIE VORHERR-WOLTERS 
Business Administratiorr-The Reverend Raymond 
A. Roesch. S.M .. Award of Excellence for 
Outstanding Academic Achievement in the 
Master of Business Administration Program-
donated by Bank One. 
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KIMBERLY A. HOCHMAN (Co-winner) 
TRISHIA A. MONACO (Co-winner) 
Business Administratiorr-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administratiorr-donated by 
Dean William J. Hoben. 
BRENT JEREMY DUERSCH (Co-winner) 
CHRISTOPHER K. JONES (Co-winner) 
JOSEPH DANIEL LEWANDOWSKI (Co-winner) 
Business Administrotiorr-The Mark T. Schneider 
Award to a Senior in the School of Business 
Administration Who has Combined Academic 
Excellence with Service to the University and the 
Community-donated by family and friends in his 
memory. 
MATTHEW ANTHONY MOORE 
Business Educatiotr-The Notional Business 
Education Association Award of Merit in Recogni-
tion of Outstanding Achievement. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Campus Ministry-The Morionist Award for 
Voluntary SeNice to a Graduating Senior Who Hos 
Earned Distinction Through Voluntary SeNice to 
the Community-donated by the Morionists of the 
University of Dayton. 
JOHN KENNETH STILES 
Campus Ministry-The Brother Wattle Campus 
Ministry Award: • An Award of Appreciation. for 
SeNice to Campus Ministry.· 
DIANE ELIZABETH MILLER (Co-winner) 
ANDREA M. PFALLER (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel. ' 15. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
AUTUMN MARIE RENSI (Co-winner) 
ERIK R. MRAK (Co-winner) 
JANET ROSE WENDORF (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The 
Edmund J. Rolinski Memorial Award of Excellence 
in Leadership and SeNice. 
ERIC DIWONE BRYANT (Co-winner) 
BRIAN R. ALBRIGHT (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering-
donated by Stanley L. Lopata. 
MARY K. GEIGER 
Chemistry-American Chemical Society Award. 
ADAM D. MCFARLAND 
Chemistry-American Institute of Chemists· 
Award. 
CONNIE LYN MARTIN 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Chemistry-donated by Joseph Poelking. '32. 
MATTHEW E. LOPPER 
Chemistry-The Ario D. Horris Assistance Fund for 
Chemistry to a Deserving First Year student 
Majoring in Chemistry. 
DAVID P. CRONIN (Co-winner) 
LYDIA J. SHOWERS (Co-winner) 
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Chemistry-The Bernard J. Katchmon Memorial 
Scholarship to on Entering First-Year Student 
Majoring in Chemistry. 
AMY T. MAKLEY 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring 
in Chemistry-donated by a friend. 
ELIZABETH A ROY (Co-winner) 
MICHELLE L. DORSTEN (Co-winner) 
Chemistry-The Sherwin-Williams Chemistry 
Scholarship to an Outstanding Sophomore and 
Junior Majoring in Chemistry. 
ADAM D. MCFARLAND (Co-winner) 
ANDREW KARLA (Co-winner) 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to 
a Deserving Student Majoring in Chemistry 
MARY ELIZABETH KREBBS 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanic-The George A Barrett. 
'28. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Civil Engineering-donated by family and 
friends in his memory. 
KATHLEEN A BOLLMER (Co-winner) 
AMY E. ESKRIDGE (Co-winner) 
STEVEN J. THOMAS (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering-The Horry F. 
Finke . '02. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Civil Engineering-sponsored by the 
University of Dayton Alumni Association since 1962. 
TERESA J. MUELLER 
Communicatio1r-Broodcasting-The Omar 
Williams Award of Excellence to an Outstanding 
Student in Broadcasting-donated by the 
University of Dayton. 
BRIDGET MCNIE 
Communicatiotr-Debating-The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an 
Outstanding Debator-donated by Dr. D. G. Reilly . 
ANGELA MARIE ALLES 
Communicatiotr-Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates in his/her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will seNe as an inspiration to the 
Journalism students. 
SEAN MICHAEL HARGADON 
Communicatio1r-Journalism-The Brother George 
F. Kohles. S.M., Award of Excellence in Journal-
ism-donated by a friend. 
KEVIN MICHAEL KILEY 
Communicatio1r-Mass Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Co-curricular Achievement in Mass Media 
Arts-donated by the University of Dayton. 
DARREN L. NEALY 
Communicatio1r-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the 
Outstanding Senior in Public Relations-donated 
by the Dayton-Miami Volley Chapter of the Public 
Relations Society of America. 
JOANNE MARGARET RAY 
Communicatiotr-Speech Arts-The Reverend 
Vincent Vasey, S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by 
Reverend Vincent Vasey. S.M. 
ROCCO I. DEBITETTO 
Communicatiotr-The Bette Rogge Morse Award 
to the Outstanding Senior Woman in Communica-
tion. 
VERONICA ANN UHRYNIAK 
Communicatiotr-The Faculty Award for 
Academic Excellence to the Senior with the 
Highest Cumulative and Major Grade Point 
Averages-donated by the Faculty of the 
Department of Communication. 
GINA R. SCHROER(Co-winner) 
MARA MARINO WOLFF (Co-winner) 
Communication-The Ellen M. Murphy Award to 
the Outstanding Faculty Advisor in the Depart-
ment of Communication. 
PHILIP J. HARWOOD 
Communicatiotr-The Ellen M. Murphy Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Communi-
cation Management. 
COURTNEY MARIE WENDELN 
Communication-The Dr. Florence I. Wolff 
Achievement Award for Outstanding Contribu-
tions in Academic. Extracurricular and Community 
SeNice Activities. 
SARA E. FARR 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
DOUGLAS R. DROEGE-CPS 
AMY M. KRISKO-CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excellence 
in the Senior Class. 
TIMOTHY L. HIGHLEY. JR. 
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Computer Science-GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
MARK RAYMOND MASCOLINO 
Computer Science-Award for Outstanding 
SeNice to the Deportment of Computer Science. 
RYAN WILLIAM NIEMES 
Continuing Educatiotr-The Nora Duffy Award to 
a Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles in Order to Complete a College 
Degree. 
CAROL ROSS HANGEN 
Cooperative Educatiotr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Business Administratio1r-sponsored by the 
Mead Corporation Foundation. 
DAMIAN W. SIKORA 
Cooperative Educatiotr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Computer Science-Computer Information 
Systems-sponsored by the Marathon Oil 
Foundation. 
MICHELLE M. BREIDENBACH 
Cooperative Educatiotr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering-sponsored by the Dayton Power 
and Light Company. 
SEAN A MURRAY 
Cooperative Educatiotr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering Technology-sponsored by Earl C. 
lselin . Jr .. in honor of his father. 
MICHELLE LYNN LITTEKEN 
Criminal Justice-The Sheriff· Beno· Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Outstanding 
Criminal Justice Junior or Senior-donated by 
friends of Beno Keiter. 
JENNIFER LAURENZA RUBIN! 
Economic-The Dr. E. B. O 'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Economics-donated by Bonk One. 
ADAM DOMINIC MUNSON (Co-winner) 
ELLEN B. GALARDY (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong. 
'38. Award of Excellence for Outstanding 
Electrical Engineering Achievement in Memory of 
Brother Ulrich Rappel . S.M .. and W. Fronk 
Armstrong-donated by Thomas R. Armstrong . '38. 
RICHARD JOSEPH HIGGINS 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath. ·22 . 
and Elmer Steger. ·22 . Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-
donated by Anthony Horvath . ·22. and Elmer 
Steger. ·22. 
ANDREW OLIVER HATCH 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose. 
S.M .. '33. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
TINH-TIEN TRAN 
Electrlcal Engineering-The Mary C . Millette 
Endowment Award for the Outstanding Senior 
Electrical Engineering Student in Memory of Mary 
C. Millette. 
ANDREW OLIVER HATCH 
Electronic Engineering Technology-The Richard 
R. Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technol-
ogy Program-donated by the Alumni and Friends 
of the Department. 
ERIK STEVEN RUSSELL 
Elementary Educatio~The George A. Pflaum. 
'25. Award of Excellence to the Outstanding 
Student In Elementary School Teacher Educa-
tion-donated by George A. Pflaum. Jr. 
MICHELLE LYNN DOLAN (Co-winner) 
KRISTIN SUZANNE SCHEIDT (Co-winner) 
Engineering-The James L. Heft. S.M. Award of 
Excellence to the Graduating Senior who 
Demonstrates a High Degree of Integration of 
these Different Fields of Knowledge: Humanities 
and Engineering-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
CHRISTOPHER ROLAND DODSWORTH 
Engineering Technology-The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Engineering Technology-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi Honor 
Society. 
MICHELE LEE SICK 
English-The Father Adrian J. McCarthy, S.M .. 
Award of Excellence to a Graduate Assistant for 
Achievement In Teaching First-Year English-
donated by a friend. 
MARGARET ANN ARTMAN 
English-The Brother Thomas P. Price . S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in 
English-donated by the U.D. Mothers· Club. 
VERONICA M. GORNIK 
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English-The Patricia B. Labadie Award for 
Excellence in Composition. 
MARLENE C. KRINGEN 
English-The Alex G. Tuss Service Award to the 
Graduating Senior with an Outstanding Record of 
Service to the Department and the University-
donated by the Tuss Family. 
KEITH EDWARD ROLFE 
English Educatio~The Dr. Horry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the faculty of 
the Department of English and the School of 
Education. 
MICHAEL C. SAXON 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding 
Environmental Biology Major who Excels in all 
Areas of Acacdemic Scholarship and Overall 
Service. 
KELLYANNE ROSE DRISCOLL 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to 
the Environmental Biology Major who has 
Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the 
Internship Program. 
KEVIN J. GEARIG 
Environmental Engineering Technology-The 
David I. Gross Award of Excellence to the 
Outstanding Graduate in Environmental 
Engineering Technology. 
MICHELLE LYNN LITTEKEN 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
JOSEPH DANIEL LEWANDOWSKI 
Finance-The Department of Economics and 
Finance. Douglas R. Scott ' Best Efforts Award" to 
the Finance Major Deemed to have Worked the 
Hardest Both In and Out of the Classroom. 
JASON ALLEN CRAVEN 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (seniors oniy)-donated by the Poelking 
Family. 
RUTH E. LUBIK 
Geology-The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment-donated by alumni of the Department. 
KATHERINE MARLENE JUDITH HURLBURT 
Health and Sport Science-The Thomas J. Frericks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management-donated by the faculty of 
the School of Education. 
MATTHEW J. GUAY (Co-winner) 
J. PATRICK LUCKETT (Co-winner) 
Health and Sport Science-The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for an Outstanding 
Health and Sport Science Senior in Science Core 
Courses. 
MATTHEW R. HERSHMAN (Co-winner) 
CARRIE LEE SCHWARZBEK (Co-winner) 
Health and Sport Science-The James B. 
LaVanche Award of Excellence to the Outstand-
ing Scholar- Athlete graduating in the Department 
of Health and Sport Science-donated by the 
Faculty and Alumni of the department. 
CHRISTOPHER FIORILLO 
Health and Sport Science-The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science-donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
STACIE DENISE BAHMER 
Health and Sport Science-The Reverend George 
J. Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the School of Education. 
JENNIFER A. ULLMER 
Health and Sport Science-The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to the Outstand-
ing Graduating Senior in the Food and Nutrition 
Program. 
STACIE DENISE BAHMER 
History-The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to an Outstanding Junior Majoring in 
History-donated by family and friends in her 
memory. ANDREW T. DOUGHERTY 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
History-donated by Dr. Samuel E. Flook. 
STEPHEN LEWIS BATTLE (Co-winner) 
ERIN RENEE FLORY (Co-winner) 
History-The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women's and Family History-
donated by her family. 
DENISE A. SCHULMAN 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)-donated by Dr. Rocco 
M. Donatelli. 
KWESI KORREH 
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History-The Dr. George Ruppel. S.M .. Award of 
Excellence In Historical Research. 
ANGELA MARIE SULLIVAN 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science 
Courses. 
ROBERT ALEXANDER GRESSIS 
Industrial Engineering Technology-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
MAURINE ELIZABETH MUSSELMAN 
Industrial Engineering Technology-The Raymond 
B. Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in Industrial Engineering Technology-
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
JEFFREY M. GONTAREK 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
MEGAN DOREEN KELLY 
languages-French-The Brother George J. 
McKenzie. S.M .• Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in French-donated by a 
friend. 
JULIE ANN CARUSO 
languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno. 
Liibrary-The Brother Frank Ruhlman. S.M .. Award 
of Excellence for Literary Achievement. 
CHRISTINE E. ALLEN 
Management-The Charles Huston Brown. '20. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Business Administration in Memory of Brother 
William Haebe. S.M.-donated by C. Huston 
Brown. '20. 
AMYL. ELLERT 
Management-The Maurice F. Krug. '51 . Award of 
Excellence to an Outstanding Senior In the 
Department of Management. 
ROBERT THOMAS SCHROEDER 
Management-The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the Outstand-
ing Woman in the Department of Management-
sponsored by the Reynolds and Reynolds 
Company. 
MELISSA AILEEN SANDERS 
Management-The Standard Register Company 
Award of Excellence to an Outstanding Senior in 
the Department of Management-sponsored by 
the Standard Register Company. 
EILEEN M. LONG 
Management-The Wall Street Journal Student 
Achievement Award to an Outstanding Senior 
Majoring in Management-,-sponsored by Dow 
Jones and Company. Inc. 
SHELLY S. MILLER 
Management Information Systems-Scholarship 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstand-
ing Academic Achievement. 
BRENT JEREMY DUERSCH 
Management Information Systems-Outstanding 
Student Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Contributions to the MIS program. 
RICHARD CHARLES FULWILER 
Management Information Systems-Design 
Project Award to the Team Producing the Best 
Senior Year MIS Project. 
EDWARD J. KOEGLER 
CRAIG JOSEPH LETAVEC 
JOSEPH FRANCIS PIRCHNER 
AKIL LATIF RUCKER 
Manufacturing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Manufacturing 
Engineering Technology Achievement. 
ANTHONY L. PLEIMAN 
Manufacturing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Manufacturing Engineering 
Technology. 
KAREN S. WOHLAFKA 
Marketing-The Marketing Award of Excellence to 
the Graduating Senior in Marketing for Outstand-
ing Academic Achievement. 
MICHELE LYNN FELDMANN 
Marketing-The Marketing Career Award to the 
Graduating Student Exhibiting the Greatest 
Potential in Marketing. 
JASON T. BOST 
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Marketing-The Marketing Service Award to the 
Student Who has Earned Distinction Through 
Voluntary Service to the University, the Commu-
nity. and the Marketing Profession. 
ANDREA MICHELE SANTANGELO 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence 
in Mathematics. 
ANDREW JACOB HETZEL 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
GEOFFREY D. DIETZ 
Mathematics Educatiorr-Bro. Joseph W. Stander. 
S.M .. Award of Excellence to a Graduating Senior 
in the Teacher Certification Program with a 
Principal Teaching Field in Mathematics. 
ROBERT CRAIG JONES 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Class of ·02 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement--oonated 
by Michael J. Gibbons. ·02. in Memory of Warner 
H. Kiefaber. '05. 
JASON S. KNEEN 
Mechanial and Aerospace Engineering-The 
Bernard F. Hollenkamp. '39. Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior In Mechani-
cal Engineering--oonated by Louis A. and Mrs. 
Lucille Hollenkamp. 
MICHAEL STEPHEN HANCHAK (Co-winner) 
CRAIG L. BROCKLEHURST (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Martin C. Kuntz. · 12. Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
JENNIFER M. TODD 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber. S.M .. Award of 
Excellence for Outstanding Service and Achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
CONNIE M. HARDIG (Co-winner) 
JULIE A. SZENDREY (Co-winner) 
Mechanical Engineering Techno.bgy-The Dayton 
Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Senior for 
Mechanical Engineering Technology Achieve-
ment. 
CANDACE E. KIRCHHOFF 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse 
H. Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior In Mechanical Engineering 
Technology-sponsored by the Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers. Est. 1972. 
BRIAN ANTHONY BRUNSWICK 
Military Science-Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award . provided by the 
Department of the Army. presented to the 
outstanding cadet of each academic year. 
CARRIE A. SIMONINI-Flrst Year Student 
DOUGLAS T. BROOKS-Sophomore 
TOBIN J. SIKORA-Junior 
BENJAMIN MATIHEW WILCOX-Senior 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial 
Scholarship Award is Presented to the Outstanding 
Sophomore ROTC Cadet Who Exemplifies the 
Dedication and Commitment for Further Study in 
Military Science--oonated by his family and 
friends. 
PATRICIA H. WEINSTEIN 
Military Science-The Lieutenant Robert M. 
Wallace . '65. Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet--<:lonated by his 
family and friends. 
JOHN E. KVEDERIS 
Music-The Brother Joseph J. Mervar. S.M .. Award 
of Excellence to an Outstanding Student Majoring 
In Music. 
CORAL LYNNE OWDOM 
Music-Music Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
BENJAMIN J. AGATI (Co-winner) 
ERIC DIWONE BRYANT (Co-winner) 
Music-Outstanding Contribution to the University 
Orchestra. 
HEATHER LUCILLE KIRK 
Music-Department of Music Service Award. 
COLLEEN MICHELLE JOHNSON 
Music-University Band Spirit Award. 
REBECCA JO VANWECHEL 
Music-Outstanding Contribution to University 
Vocal Ensembles 
ANITA LYNNE ROLLO 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor Award 
for Musicianship. Scholarship. and General 
Contributions to the College Chapter. 
COLLEEN MICHELLE JOHNSON 
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Music-Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Honor Certificate to the Chapter's 
Graduating Senior Who has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
JERILYN KAY WILLIAMS 
Philosophy-The Award of Excellence to the First 
and Second Outstanding Seniors in Philosophy-
donated by the Reverend Charles Pollchek. 
ROBERT ALEXANDER GRESSIS (Co-winner) 
JOHN A. LYNCH (Co-winner) 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for 
Excellence in Philosophy to a Graduating Student 
Who Has Earned Distinction in the Study of 
Philosophy Through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate 
Students in Their Pursuit of Philosophical Studies. 
JOHN A. LYNCH (Co-winner) 
PAUL J. TOMCHO (Co-winner) 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring in Philosophy--<:lonated by a 
friend. 
BETH A. MCCLIMENS 
Physics-Award of Excellence to a Senior Physics 
Major who has displayed "Remarkable Talent. 
Exemplary Industry. Intense Motivation. and 
Mature Comprehension of Undergraduate 
Phys1cs·-sponsored by the Department of 
Physics. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory 
Sequence-donated in memory of Caesar Castro 
by Mrs. C. C. Castro and the Department of 
Physics. 
MATIHEW ROBERT HARTINGS 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement In Physics-
sponsored by the Department of Physics and the 
Sigma Pi Sigma Honor Society of the Society of 
Physics Students. 
MICHAEL A. TEPLITSKY 
Political Science-The Brother Albert H. Rose. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Political Science--oonated by Joseph Zusman. 
'65. 
ADAM DOMINIC MUNSON 
Political Science-The Eugene W. Stenger. '30. 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science-donated 
by Mrs. Eugene W. Stenger. 
JOHN D. MATRE 
Premedicine-The Brother Francis John Molz 
Memorial Award to the Outstanding Senior in 
Premedlcine. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates the qualities of 
unselfishness. community service, and academic 
achievement. Sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
PAUL JAMES WOJCIECHOWSKI 
Premed/cine-The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior In the 
Premedical Curriculum. 
VALERIE ANN WUEBKER 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding Service-donated by the Depart-
ment of Psychology Faculty. 
JOANNA B. WHITE 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch . 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Psychology-donated by the Reverend 
Raymond A Roesch . S.M .. '36. 
RUTH E. LUBIK (Co-winner) 
DAVID CHARLES MOHR (Co-winner) 
Religious Studies-The William Joseph Chamlnade 
Award of Excellence in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson. to the Outstanding Student in 
Theology-donated by the Reverend John 
Dickson , S.M .. '36. 
DIANE ELIZABETH MILLER 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior Majoring in Theological Studies. 
MARIE C. SCHULTZ 
School of EducatiorrThe William A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student In Education of the 
Handicapped-donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
KAREN LOUISE HOELSCHER 
School of EducatiorrThe Raymond and Beulah 
Horn Award for the Outstanding Student In the 
Education of the Developmentally Handi-
capped-donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
MARY ROSE RANGE 
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School of EducatiorrThe Daniel L. Leary Award 
for the Outstanding Research and Development 
Activity by a Student Seeking Teacher Certifica-
tion In the School of Education--donated by 
Dean Emeritus Ellis A. Joseph. 
JEFFREY F. SPIELES (Co-winner) 
KRISTEN SUZANNE SCHEIDT (Co-winner) 
HEATHER MARIE ESSEX (Co-winner) 
School of EducatiorrThe Frank and Lois New 
Award for Outstanding Achievement to a 
Graduating Senior In the Teacher Certification 
Program With a Principal Teaching Field in 
Developmentally Handicapped-donated by 
Frank and Lois New. 
ERIN ELIZABETH PIGMAN (Co-winner) 
GINA LYNN DYSARD (Co-winner) 
School of Educa~on-The Reverend George J. 
Renneker, S.M .. Award of Excellence for 
Oustanding Achievement in Teacher Education. 
KIRSTEN SUZANNE GULLING (Co-winner) 
JEFFREY F. SPIELES (Co-winner) 
Secondary EducatiorrThe Brother Louis J. 
Faerber. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Student In Secondary School Teacher 
Education-donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
BRYAN ALEXANDER BRITIS (Co-winner) 
KRISTEN MARIA WICKER (Co-winner) 
MICHAEL J. O 'SHAUGHNESSY (Co-winner) 
Social Work-The Joseph Zusman . '65. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social 
Work Studies-donated by Joseph Zusman. '65. 
CAROLINE ELIZABETH WERNKE 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the Outstand-
ing Student In Sociology-donated by Joseph 
Zusman, '65. 
CHRISTINE E. ALLEN (Co-winner) 
ERIN M. DOUGHERTY (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in 
Scholarship, Christian Leadership, and the 
Advancement of Brotherhood and Sisterhood-
donated by Dr. Edward A Huth. 
SARAH ELIZABETH HACK (Co-winner) 
DANIEL KNEIER (Co-winner) 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology. 
MONICA ANN BOMKAMP 
Theatre-The Dr. • G " Award Recognizes a 
Graduating Senior who has Demonstrated a 
Willingness to Involve Themselves in the Wide 
Spectrum of Theatrical Production on the Boll 
Theatre Mainstage. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
University Advancement-Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
ALPHA PHI OMEGA 
Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky 
Award to an Outstanding Senior in Studio Arts. 
PAUL A. GOMEZ 
Visual Arts-Fine Arts-The Professor Bela Horvath 
Award for Excellence In Representational Art. 
ELIZABETH S. CARR 
Women 's Studies-The Susan R. Hermes Award for 
Excellence in Women's Studies-donated by Ors. 
Jane S. Zembaty and Patricia A. Johnson. 
TARA M. WHITE 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each Institution 
seems to have Its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that Is. It deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second. It 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third . a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
Is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960. however. the gown was 
modified . In place of the elbow slit . an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented In color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
In which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty In which it was given. and the Institution 
which awarded It. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming . 
and In the case of the doctor. by the shape. The bachelor· s. the master's . and doctor's hoods are three feet . 
three and one-half feet . and four feet long respectively. The velvet trimming In the same order is two. three . 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. It 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty In which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming Is all that Is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree Is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often In a Dayton proc ession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

